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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE I-JA GUERRA
-l
:c
ALPONSO
PARTE OfICIAL
REALES OECRETOS
VeDIO'en dfsptmer que el Oenera! de bri¡ada, ea lituadón
de primera reserva, O. Carlos Carraoque '/ Marln, pale a la
de H¡\loda rCSUYI, por baber cumplid!) el dfa diez y ocho
del coniente mel la edad que determioa 11 ley de vdatioue·
ft de janio de mil novecientos diez '1ocbo.
Daclo en San Sebutib a veiati(iaco de septiembre de mU
tlOftCieatOl velate.
ALfONSO
., VellfO eo dllpOtief qae .llnteftdelite de Ej&dte D. Enri-
que oro '1 Puntndez COSllo, cese ea el cariO de I"tendente
1DDltar de 'a cuarta rqt6n ,pite a la Iltución de primera
1'_m, p« baber cumplido el dfa ftlldfno del corriente
iDa la edad que determIna la 11'1 de fth.tiolltve de lunlo de
tDlI acwedaltol diez '/ ocho.
DIeto ea s." SeblítlAli a ydatldaco de tepIIembre de iDll
acmdeatol mate. .
" ALPONSO
!I ....litre "11 0tMm,Lw~X~141l.
---- : ..
r!a c:oalderadón • loe HrYIdoe J drcu....adal cW lateD-
dcate de cSiyillón D Manad Piquer y MartfftlZ,
Veaao ca promoverlc,ec::u" cW MIaMIro de la .Que-.
m '/ cklCllUdo ~"el o de Ministros. al empleo. de
latcDMete de ~jbcüo, CO!lla aatlc4e4ad del ella veiJltiul10
-dd confute • .., ea la vacante prodachla por pase ala ai.
taaeiOa de primera raava de O. Eariql&t [)faz '/ PuaAodez
<:oesfe. -
Dado • Sall ~butiill a YeiotidGCO ele lCPtiembre de mil
1iOvedeatol ydDte.
ID la Q-.n,
¡.-. ti • y ..,.....
Stnklos '/ cJratnslalldas dtllnJrllfÚn~ tlt dlrW6n
D. ManiuJ Plq_u,- Martlnu• .:
~ "
Nad6 el dh II de enero de 1858 e laera6 COlDO allllD'IO
el la Aeaclag1a dt.A1mhústrac:ióil Militar el 26 ele abril ~
18'14, _dopro~al empico de oIdal t-..o ... -.:
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dembre Iipleate, p« baber termlaado coa aproyec:hamieato
los estudios.
OeKmpdl6 laCiO diferente. cometidos ea el cn.trlto de
Cutflla la Huna, ea el qae coatlau6 dapu& de IU alCellJO,
por aad¡iiedad a otldal eqaodo, en aOVlembre de 187S.
Por KrYicios prntadol batata terminad6n de la fUerrI
civil en marzo de 1876, fu~ recompenlldo cODla cruz blaa-
a de 1.& clase del Mérito Militar, alendo dcalinado, a 1OIfef-
,ud propÍl, en julio dd mismo añ9, al tj~rcito de la Isla de
Cuba. con el empleo de oficial primero en ultramar.
ea dicbl itla lirvió, .ucesivamente, ca la Intendencia Mili-
tar y en IU plazal de OCiO de Avila y Sancti·Splritul, coa
dlvenos ca'los, volviendo a la mencionada Intrndenda ea
ma,/o de 1878 y nombrindosele cn marzo de 1879 deposita-
rlo de dectos de la Pirotecnia.
AIClDZO, por rnhItOl contraldos daraate la ampailalOlte-
Dlda contlalos tnaanectos teparatlstat, el IracSo de com....
rlo de perra de ItlWlda dile '/ la cruz rola de prlmer. del
M~rltoMiIIU', babUndotde ciado, ademAs, ... ¡riel.. de real
Orden por 101 dlsdttpklot , extraordiouioe ICrvidos que
pnlt6 durante dicba campall•
Ea .brll de 1883 embarc6 para la peal,,"la, donde qued6
de reemplazo ba.tI Clac en lunlo obtuvo coJocad6a .ft el dls·
trito de CutlIla la HU"I, coofllndosele Yarios cometidos.
Dntlnado en abfU de 11M ala DirecciÓn lene,.1 de Mml-
nlltraciÓD militar, penau¡ed6 ca la m.... bllta qU'Lcon
moti.o de IIlb., ucadldo ca eepttcmbre del propio ano al
empico de olldal prlmero en la CICa" ¡enerll de IU cuerpo,
puó a semr en la ~6ft de Aluttl de cuerpos centrallza-
doa, tnlladl.DdOlCfe en diciembre al primer dep6tfto de ca-
baUos "menlaki, como oficial de c:ontlblildad.
Volvió a datitl6nele a la lila de Cuba ca Junio de 18S6,
cou el cmpco perlOnal de comilulo. ele perra de le¡u-
da clue '/ elerc:l6 dlttbatoe CIJ'IOI en" olldDas de la IDtelS-
dcnda , en la CIUl de la HabiDa, b.... qae en a,OlIo de 1893
clu-6 bJ)a en a mendo.da .... para rrareaar a la penlDlula,
donde fu~ coloca1o en la Ordeaad6D de pIIc. de Qucrra,
Sin caar en e_ 41Cil1lo tlettlao, sirvi6 ca col1llsi611, dC*le
DOviembre del ailo 61timamente cttado1 a 1.. 6rdeoes del la-tealJeate de la Coma.duda IQIPI .. MelO", '/ dadc di-
dcmbre IipiC1lte, hasta fla de lacro de 1894. en la latea-
deada del ~jftdto de Afrlca, ea concepto de aumllar. Por 101
servidos que el1toDCCI prest6,le f~ coacedida la Cr11E de IC-
I1Inclf claH del M&ito MiUtar coa dlsti'11tvo blanco.
AscClldió, reatamentarlaDlCllte, en octubre de 1895 al em-
pleo de anIa le en.lIarlo de Il/erra de scaunda cUae, da-
tfúndosde al tm:er Cuerpo de fj&clto; y ctaempclado el
caflo de latCIYeDtor dd hospital militar de V.lenda '
March6 allenmeate a la isla de Cuba eu octubre de 1-,.
'/ en ella le fueron coDferidos dlftrentes carROS. que ejerció ca
la plaza de la H.bana," ~ncedUadoseJe, por loe senidos
prelladOl ea los mismos, la cruz roja de se¡u.ada clase cid
Wrlto MflItar. .
Ea IDO de liceIida por enfermo reara6 en eeptiembre de
1898 aIa~'" dlapo~dose ca octubre qué qtlcdara
ca la JIÜIIi!II ea ll1Ud6a ele cxcedadt.
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ALfONSO
ALfONSO
En consideración a los servicios y.circunstancias del coro-
nel de Intendencia, n6mero dos de la escala de su clase, dOD
JOI~ Ooicoechea '1 MOSIO,
Vellgo en promeverle, a propuesta del Ministro de la Oue-
rra '1 de acuerdo COd el Consejo de Ministros, 11 empleo de
Intendente de divi~ión, con la Intiltü~dad del dla veintiuno
dd corriente mes, en la vacante producida por uc:elÍso de
don MaRuel Piquer y Martinn.
Dldo cn San SebaHiAn a vcinticiDco de aeptiembrt de mil
novecientos veinte.
J:I K1D1atro 48 la Guerra,
Luu MAaJcB.ALAJl y MOlOUL
f1 Mililitro de la Oaern,
LvII M.wc1W.AR y MORDAL
Veaio en n(¡mbrar Intendellte militar de Ja !~ptima URióll,
.1 Intendellte de divisiÓn D. Manuel Diaz Muiloz, que actual-
mente dt5empeña igual carltO tn la scgl8ld. re~ión.
Dado en San Stbjltiú a veintic:iDco de septiembre de mü
novecientos veinte.
El MlIIlIlI'o d. J. Oaml,
LVII M,utICSALAR Y Mgaru.u.
Servicio! y circunstafUiaj del cOTontl de Int,ndencla
D. José Qoicotch,a Mosso.
Nació el dIa },. de diciembre de 1857. 1"",elÓ en tI .erv.-
do como alumno de la Academia de Admmiltradóa Militar
el 18 de diciembre de 1874 y obtuvo rt¡tl.mentaríamcnte el
empleo de oficial 3.° en • de mayo de 1876. At«ndiÓ. ofi-
cial 2.° en julio de 1677' a oficial l.· en enero de 1890; a c:o-
mili. lo de perra de 2.~ cinc en noviembre de 1~; a coml-
liriO de JUma de 1.- clue, detpuh de sublntrnclente de 2.-
cIue del CuerpO de intendencia, de auevI creadÓD, en no-
viembre de 1903, '1 a lubintendente de 1.- clae, bOJ coronel
de Intendencia, pOr reforma, en junio de 1915.
Sirvi6 de lubaltcmo en lo, distritos de Cutllla la Nue.a '1
Catallllll; de oficial 1.8 en el dlatrlto de Bur¡osJ en 11 6.- re-
gión; de comlaarlo de perra de 2.- clue, ula dws. 6.- re-
gi6n" ea la Academia del Cuerpo, como profesor; de c:oml-
iarfo de perra de l.- c1aae, despuá su~tendentede 2.- da-
ee, por reorpnlzadón, en el anterior" teatro de. CIlICllpza;
de ea,. dlrtCdón ~tuYo~, ac.tfdeetlltaeate, dncle
el 23 al 31 de 'i...to de 1909; en la fü>rlca MUltar de .ubala-
tend. de Zara¡OU, de~ dfrecdón estuvo tambl~ u di-
fereatrl ocaaiones encar¡ado, accJdentaJmelltt, r en la latea-
deacla ..... de 11 5.· rqi6a.
De subiateadeftte de pilmera clue, bey corolltl~_baejerci-
do loa CIIIC» de IlItcadcnte m1Utar de tcaerile, Jefe adJIIi-
nIJtntIyo YDirector del Parq1ll de lat.deadl de SCYiIIa de
cuya IJItcadeacia militar tlduYo acddcataJlHllte""eataI••'
delde el 5 de aaosto al 22 de aoYlanbre de 1918., dack di!
dembre lipientc daempda el de Jefe de la Sa&úateaclelacla
mDitar de Cea", boy Intendencia militar de dicha plaza.
Hadeae.pelado 4IfereDtea e Im--tea c:omJIio.. dd
eenic:io. ..... -
De COI'ODdha tomado parte ea la campala de.Afrlca (Te-
rritorio de Ceata).
Se baDa en posesi6a di_~"'eakl:
Do. CI1ICa blaacas de ICpllda clase cIe1 Máito MBitu coa
loa~ del Profe.oraclo y de lJIaaaria MillIIr.
<:fu J Placa de Su Hennene¡ildo.
Medalla de .uo.o XlIL
Tae derecho al .. del dJatiatiyo cid .Profaorado.. .
cama ol5 aios19 lDCIa de dcctlwoa leI'YIdoe. di ea.
... do. y'" de maca de oIdaI, le ........ ClDMeP-
... J CII6 __ido ...... eI.....-o· .
I
,
.. Dado ea San Sebutiia a vdllticiaco de aeptfembre de mU
novec:icatoa ydDte.
·ALf..QNSO
Vf:IIIO ea DOmbrlr latadeate milltar ele la octna reP)a.
.. '.......... ele diY1s16a. D. l.IIfs Garda YAcaIa. qtlt~
..... denlDpeAI lpaI CIrIO • la .eptIiM ftII6L
''l '
. Vea¡o u 80mb.., lJIteadenle militar de la cuarta reaJ6111
allntcadeate de Ej&dto D. Manuel Piquer '1 Martfnez.
o.cIo ca Su Stb.1tWJ a yeiaticiaco de eeptiembre de mU
aovedcatos Yeillte.
ALfONSO
-f' . a lIIIIIItro de la 01Mrn"
-"IMAu:~ y~
VealO ea nombrar Iatendente militar de la tercera reaióD,
al latendcate de ctivUi6a D. Jaime Oaraa '1 Montauer, que
ad1IaJmeate descmpcila i¡ual c:ar¡o ca 11 octna re¡fóa.
Dado ea San Setiatiú a ftiatidAco de eeptiembre de mD
IIOftdentoa ftiate. '
Se le destinó en Itptiembre de 1899 a 11 Comisión liqui-
dadora de la Intendencia Militar de Cuba, pasando en octubre
a aituación de reemplazo.
Desde noviembre de 1901 volvió a pertenecer ala situación
de excedente, prestando, ain embario, aua aervicios en la Co-
mi!ión liquiaidora de la tercera bripda de tropu de Admi-
nistración Militar.
Se mandó que continuara en la misma al ucend~rsele a
comisario de guerra de primera clase en .eptirmbre de 1903,
.iendo truladado en noviembre de 1904 a la Inspección ge-
neral de las Comisiones liquidadora. del Ejército; en diciem-
bre de lC¡05 ti Parque de ArtiUe-fa de Madrid, como intu-
ventor, y en noviembre de 1907 al Heapital militar del mismo
punto, desempeñando a la vez que estos dos I1ltimos destinos
diferent(s comisiones, entre ellas la de vocal de la Junta fa-
cultativa de Administración MUtar.
Alcanzó, por antigüedad. en octubre de 1910, el empleo de
subintendente militar, confiri~ndosele el mando de la se¡unda
Comandancia de troplS de Administración Militar y el cafiO
de director del Parque administrativo de suministros de
Sevilla.
Por el mérito de un .PloJtdo de fü>rica militar de leva-
dura prensada" de que es autor, en colaboración fu~ recom-
pensado con la cruz blanca de tercera clase del M~ritoMilitar.
Se le nombró en junio de 1911, jefe interYentor de la In-
tendencia militar de la primera rtgión, y en noviembre le fué
concedido el ingreso en el cuerpo de Intendencia, de nueva
creación, con el empleo de subintendente de primera chse,
en el que se le asignó la antigüedad que disfrutaba en el de
subintendente militar, quedando colocado en la citada Inten-
delicia de la primera región, ejerciendo el mando de la pri-
mera Comandancia de tropas de dicho cuerpo, Ja dirección
del Puque regional de campai'ia, la jefatura administrativa y
la dirección del Parque de IntendCllcia de Madrid.
Sin perjuicio de su cQmetido, formó part~, en cOllcepto de
vocal, de la Junta de municionamiento y material de campa-
i'ia'J de la Junta facultativa de Intendencia.
Repetidas veces ejerci6, intcrinlll1CJ1te, el cariO de Inten-
dente.militar de la primera n¡ión.
fu~ promovido al empleo de Intendente de divisIón el 13
de mayo de lIH6 y ha ejercido los cariO. de Intendente militar
de la octava y tercera re¡ione., cariO este dltimo en d que
continÍla.
Ha desempeftade dlferenta e lmportantu comisiones dd
Nrvido.
Cuenta 46 aflos '1 mú de cuatro mues de efectivos aervi·
dos} de ellos cuatro afto. '1 cuatro muea en el empleo de in-
tcoCJente de divi.IÓD. Hace el al1mero do. de la eacala de su
clue '1 te baila en poKllón de Isa condecondoau aiauIentea:
Cr1ica rolu de primera '1 IC¡UDda clue de la Ordeu del
Mbito Militar.
Crucu blaaCII ck pdaera, aepJlda J tercera claae de la
mltmaOrden.
Cral, Placa YOran Cnaz de SIa HermeaeaUdo.
Mcda11u de Cuba '1 de los Sit10a de ZuaaolL
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\'eaIO ea nombra" Iotmdmte mmtar de la iepada rqi6D,
alloteacleate de división D. joM Ooicoecbea MostO.
Dado en San Sebutiin a vdntiCÚlCo de leptiembre ele mU
DoyccialtOI vCÍDte.
ALfONSO
el Mlalltro dt la Ollnn.
LUIS M.ulCHALAIL y MONaEAL
En condderaciOn a lo soUcitado por los Omerales de bri-
rada honorarios D. Ralad Domll'liUcz Oarda '1 D. Marcclino
Antolfl1 Chico. y coa aneglo a lo prcceplual10 ca la ley de
diez y nune de mayo del c<.friente año,
Vengo en concederla la Oran Cruz de la Ordea del M~·
rito Millur, d(5~nad. para premiar termOl especi..les.
Dado en San ScbutiAo a veinticinco de septiembre de mil
novecientos veinte.
ALYONSO
el Mlalltro de la~r,
'..mi MAJucHALAJl .. MOlOUL
En consideración I lo solicitado por los Oener.lea de bri-
rada honorafios D. Manuel M;"rales l6pez y D. ZenOn ~alas
Marza', y con unglo a lo prec;cptuldo ea la ley de diez 'J
naen de mayo del coniente ailo,
Venf,'(o en concederles la Oran Cruz de la Orden del M~-
rito Militar, desigllada para premiar aervicios especiales. .
Dado en S In Sebutiin a veinticinco de septiembre de mil
novecientos veinte.
AlfONSO
fl MIaf.tro de la Ourn,
LUIS MAIUCHALAIt y MONIU!AL
En consi1craci6n a lo lolicltado por 101 Intendenta de
división honorarios D. Enrique Vera y Uricn '1 D. Ricardo
Aranda lópu, y con arrtglo a lo preceptuado ea la le, de
dlu y llueve de mayo del c(miente año,
Venao en concederla la Oran Cruz ~e. la Orden 'del M~ll·
to Militu, designada p.ra premiar se' VICIOS upeclaln.
Dado en San Scbutl'ft a veinticinco de leptiembre de mil
novccientol veinte.
ArrONSO
ti Mlllltro dt la Olerra.
LUB MAIUCHALAR y MONREAL
En consideración a lo IOlidtado ~r el Coronel de Infln-
ttrf., en IltuadOn de reKM D. Josf CoI¡.ya 06mez, el
cut mane l•• condltlona n{Kida. por la ICJ de dlu '1 nueve
de maJO de mil Dovedeatos veinte,
Venlo en concederle el empleo de Otllenl de brfpda
honorario, n 'Ituclón de raern, COD loa derecbos cxprfll-
dO. m la dtada ley.
Dado en Saa SébutUD a vcfatfdaco de .cptiembre de.iJ
noftdcatol wciDtc.
AD'ONSCJ,
I!IlIIIIbfro de la Oaerr..
U. MARlcHALAIt y MONHAL
I!al collliderad6a a lo IOHdtado por el Infeneutor de dIs-
tñto, al sitaacia de reatrYI, D. JaBia OODdlcz SAacba, el
c.J rtlllle la COJIdidODa nilldo por la ley ele diez J DllCYC
ele IlllJO de mil aovldentos velD~,
Veqo ea coacedtrle el empleo ele IAten'tlllol ele Ej&cito
boaorario, en 1ltud6a de rtICnIw coa loe dcrecbOI aprc-
udcII al la citada ley.
Dado ca Sea ~baItIAa • MtIdDco efe .....bre de taD
IlCMÓClltoI ftiate. ~
e .............a--
l.GI MulCll"" y ....u l
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REALES ORDENES
..
Ciretllar. Exaao. Sr.: Debieado e:tlbril'lC por coae:tlrlO
en el In.tituto Oroeráfico y Eltadistico una plaza dt Ingenie
ro Oc6grafo, jde de administración de tercera c1~, dot¡d I
con cI sueldo anuII de 6.l1(,O pcsdJ1l, y corrcspon(.icndo su
provisi6n a oficiales del Cuerpo l!c Esudo Mayor del t:j&cí-
to, el Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien dilponer se Inu"lcíe la
vacante, a fin de que los oficiales del Cuerpo que .~píreo a
ocuparla J 00 baYla cumplido 35 ¡ ños, puedan prC'mover su;
instanci'l, las que debcrjn encontrarse en e~tc Ministerio el
dia 10 del próXimo mes de octubre, accmpañ ~d(. ~e las bOjls
de urvicios, ccrtifiClciona de las hoías acad~mias y todos
los m~ritOl que los interesados pOlcan J dCICCD aportar al
CODcurlO.
De real orden lo digo a V. E. para ID conocimiento 1de-
mú dedos. Dlosluarde a V. E. mucbos mos. Madrid 27
de septiembre de 1920.
Sellor.••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g,) ha tcnido a bien nombrar
.yudante ~ e campo de V. E. al teniente coronel de Car.bine-
re s D. Manuel Oarda del Moral y Sjnchez, ncenddo a ~u
ac,tnal empleo por real orden de 5 del mes actual (O. O. nía-
merO 199).
De rul orden lo di¡o a V. I!. para la conocimiento, dec-
tOt con~Í&Ulcntea. 0101¡urde a V. E. machos aftoe. Mldrid
TI de ttptiembre de lID).
VIZCONDE DI! fzA
Sdlor Director Icneral de Carabinero•.
Señor Interventor dvU de Ouerra '1 Marfaa 1 del Protectora-
do eo Marrueco..
Clrclllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) h tenido a bien
rclOlvcr ~ue los Ida '1 capltaau del Cuerpo de Eltado MI..
yor del Ej&dto, que fiauran en la aiauiente relació~ que da
principio con D. Rafael Cotllo y Ollvi_, conde de UJcllo 'de
Portu¡al y termina con O, Jetós Cuadrado Ju'rcz, plICn •
lervlr 101 de.tlnoa o a In aCtuadoaa que ea la misma le le.
Irllall, debiendo lacorporarse COQ urleada toa deltiaado. a
Aflel.
De real ordm lo di¡o a V. I!. para ID conoc:lmlarto , de-
IDÚ dectoL Dle»aa-de a V. e. muchoe.... MadrId 27
de ttpdembre de 1920.
VIZOONOE DE EzA
SIGor•••.
Rtlacldn qst u cita
eor......
D. Rafael CodIo y Olidn, Conde de Codlo de POrtueall que
ba caado de 2.0 jefe de Estado Mayor de la CapitQda
geaeral de la quinta región, a dltpoDible en la qairrta
rC216n. con arrqlo a la rcaI orden de 27 de lUlO de
1890 (e. L n6m. 219).
• }oR Hmere» De Ridder, que ba ceudo en la comlsi611 que
dcscmpdaba como ~csor de la &c:uda Supcríor de
Ouerra, I 2.0 jde de o Mayor de la CapitaDla ce-
acra1 de la quinta región.
• ScbaatWilúJltilla e lrare" ucaldido, de lde de EIIado
Mayor de la 12.- divisi6n y secretario dd Oobicrao mi-
Jitar de Bilbao, • disponible CIl la leda rq¡i6a.
T••'...... , 1'11
D. Maurido Mellar YAJvaru Abrn, -.. ele la ......
ele díIpoDiIiIc ca la primen RIi6D. • )de de EibIdO
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Mayor de la 12.- divisi6n y secretario dd Oobierno mi-
litar de Bilbao.
D. Juan Oautier y Atienza, ascendido, del Cole¡io de Hu~r­
fanos de la Concepci6n} a disponible en la primera re-
gi6n, ~r haberse acoraado su continuaci6n en aquel
CoIt:i10 hasta fin del presente cuno.
• Lorenzo Arrac6 l L6pez, ascendido, de jefe de Estado
Mayor de la 2. brigada de la 13.- divisi6n y secretario
del Oobierno militar de Logrodo, a disponible en la sex-
tt re¡i6n.
D. Antonio Sousa Palacios, que ha cesado de ~yudante. de
campo del jefe de Estado Mayor de la ~tima regl6n,
Oeneral de brigada D. Félix Ardanaz, a disponible en la
primera regi6n.
• Juan de la Cuesta Cardon.a} de disponible en la primera re-
!tión, a jefe de Estado Mayor de la 2.- brl¡ada de la 7.-
divisi6n.
t J~ Bill6n Estelrich, de disponible en la quinta r~6n, a
jefe de Estado Mayor de la 2.- b~ada de la 13. divi-
li6n y secretario del Oobierno mihtar de Logroño.
• Manuel Méndez Queypo de llano y Prad.o} de disponible
... en la primera región, a jefe de Estado Mayor de la bri-
pda de Artillena de la 7;- divisi6n.. ..
t LuIS Rute Villanova, ascendido, de la plantilla de Comlllo-
nes geogrificas, a disponible en la quinta regi6n, conti-
nuando, en comisión, en su actual destino.
t Pedro de Ortega Baisse, ascendido} de la CapitaJúa gene-
ral de la primera ref6n, a jefe oe Estado Mayor de la
l.-brigada de la 3. divisi6n de Caballería.
Ceplta.es
D. f~lix Pérez Oluck, de la Comisi6n geogrtiica de Marrue-
cos (Ceuta), a la Capitanla general de la primera r~ón.
t Alfonso Rey Pastor, de disponible en la primera reiJ~n Y
en comisión en la de limites de Marruecos, a la misma
de plantilla.
• franosco MOfltojo Torrontqult de la Capitanla !tenera! de
la lata re2ión, a la pri~era Q~visi6n de ~ballería..
t Luis Serrano Oómcz, de dl.sponlble en la pnmera re2,'6n y
en comisi6n en la de limites de Marruecos, a la Capltanra
!teneral de la quinta regi6n.
• Prancisco Mut y Ramón, de nuevo In¡rcso, a la primera
división.
• Jo~ Cuesta Monereo, de nuevo In2t'CSO, ala Capltanra ¡e-
neral de la squnda re¡i6n.
• Enrique Oonúlez Ponl, de nuevo In2t'CSO, a la Capltanfa
general de la primera rerl6n.
t A¡ustrn Oil Soto, de nuevo in¡reso, a la Capltanra !teneral
de la sexta región.
• JoM López Valencia, de nuevo bt2t'eso, a 1& Capitanra ¡e-
neral de la squnda rCi[i6n.
• Arturo Merino Velasco, de nuevo lftll'cso, ala Capltanfa
lencral de la ~tima n2i6n.
• Antonio AlonlO Ollrda, de nuevo in&f'ClO, a la Capltanra
general de 'a octava regi6n. .
• Luis Peral Stez, de nuevo in2t'cso, a la Capitanra general
de la ~tima re2i6n.~ Migud Iglesias Aspiro%, de nuevo ingrcso, a 1& Opltanfa
geaeral de la sexta rqi6n.
t Manuel Morgado Ant6n, de llUevO ingreso, a 1& Coman-
.~ .~a general de Ceuta.
• Sf&iIredo Stinz Outimez, de nuevo ingreso, ala Capitanfa
geoeral de la cuarta región. . . .
• Enrique Ruíz Ruíz, de nuevo Ingrcso, a la Capltanra gene-
ral de la cuarta región.
.. MaDud Arfzcun Moreno, de nuevo ingrao, a la Capitaara
general de la quinta regi6n.
• Isidro Ortfz de Zirate y Oamica. de nuevo ingreso, a la
Capitanfa general de la "sU regi6n.. .
~franasco Sanguino Benltcz, de nuevo mgreso, ala Capl-
tanfa general de la octava región.
• Emilio Poyg Mora, de nuevo iograo, a 1& Capltanra gene-
ral de la cuarta r~6n. .
• Rafael Domínpcz Otero, de nuno ingreIO, a la Capitanfa
general de la ter~ rrgi6n. .
• Domingo Derqui BerqM, de Ilnevo in¡rcso, a la Capltanra
cmcral de 1& terara rcgi6a. • .
...
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D. Manad Vúquez Sastre, de nuevo in2t'flO, a la Capítanra
~eraI de Canarias. .
• jesus Cuadrado juira, de nuevo fnercso, a la Comandan-
áa general de Laradae.
Madrid'Z1 de septiembre de 1920.-VlZconde de fu.
fxcmo. Sr.: Como rcsultado del concuno anunciado por
realorde.a ele 7 de agosto 111timo (D. O. n(¡m. 175) para cu-
brir una vacante de teniente coronel de Estado Mayor en la
Sección de movilizaci6n de Industrias avües, d Rey (qlle
Dios guarde) ba tenido • bien nombrar para cubrirla a1 de
dicho empleo '1 cuerpo D. JUID López Soler, destinado 1(-
tualmtDte ea este Ministerio.
De re&! ordca lo dilo a V. e. pua ID coaodnJtcato J •
nW dcdoe. DIoIIIlU"dc a V. E. 1D1ICboe"'-. Madrid 'Z1
de septie.,,,w~ de 1020.
VIZCONDE DE EzA
SeIIor Oeneral Jde dd Estado Mayor Ceotral dd I!j&dto.
Scftor es Subsecretario de eate Ministerio e 1Dtenentor dril
de Ouena J MartDa J del Prorec:Ioraclo ca MarnIccoI.
NeKocIado de Asanto. de Marraecoe
CONCURSOS
CIrcular. Excmo. Sr. ( Existiendo una vacante de te·
nlente o alf~rez en las Tropas de policia indlgena de
Meli1la, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se anuncie el correspondiente concurso, para Que en el
plazo de diez dlas, a contar desde esta fecha, puedan
solicitarla los de los referidos empleos de Infanterla
Caballer!a, Arti1lerla o Ingenieros que lo deseen, los
Que remitir4n sus instancias al Alto Comisario de Es·
pafia en Marruecos, Quien formulará a este Departa·
mento la oportuna propuesta para su resolución.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
¡.4.ttrid 'Z1 de septiembre de 1m.
vUOOl'DE DE Eü
•SeBor•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vIsta del escrito de V. E. de 9 del
me. actual y en .nalogla con lo dl.puesto en la real oro
den drcular de 18 de febrero 6ltlmo (D. O. nám. 39),
el Rey (q. D. r.) .e h. servido disponer que los jefct
y oflciale. de la. tropas de Polida Indígena .Que .eaD
designados para asistir • las Escuelas pr4cticas de Ae·
rostaci6n, ausen baja en las mencionadas fuerzas, sin
perjuicio de que si no tuviesen cumplido el plazo de
m(oima permllllencia en Africa, sean destinados a otro
cuerpo de aquellas - guarnicionel por el tiempo que
lel faltase para ello. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios (Uarde a V. E. muchos a90s.
AV"tid 'Z1 de septiembre de 1920.
VUOOl'DE DE Eü
Seiior Alto Comisario de Espala ea Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme coa lo propuesto por el Ca-
mllll<1ante general de Melina en su escrito de 14 del
mes actual, el Rey (Q. D. _,.) .!la tenido a bien destinar'
al satEento JosE Cantos ~. del rc¡imieuto de la-
fanteria Murcia nWn. 37, al Orupo de fuerzas relZUla•.
res iadf~CIIU de Melilla nWn. 2, en nante QUe áe su
clase existe.
De real orden lo diro a V. E. para IU c:óaocimieDto
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y de';IIú efectos. Dios· guarde a V. E. muchos aIIos.
Madnd 71 de septiembre de 1m.
vIZOOImE DE Eu
Seftor Alto Comisario de Espalla en Marruecos.
Se~o~es Comandante general de Melilla e Interventor
ovil de Guerra y Marin~ Y del Protectorado en Ma·
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
17 del mes adual, interesando Que' las clases de tropa
de es~ Ejército designadas para cursar estudios en los
ColegiOS preparatorios militares se:p.n bala definitiva en
sus cuerpos, el. ~ey (q. D. g.) se ha servido disponer
Que los subofiCiales y sargentos con destino en las
tropas de P~licía y Regulares indí¡enas, designados para
cursar estudiOS en los expresados centros de ensei\an.
za, sean los que causen baja definitiva en las menciona.
das unidades y destinados a la Península exceptuando
a los Que. tuviesen !ncumplido algún pla~o de forzosa
permanenCia en Afnca, Que serán destinados a otros
_ cuerpos de aquellos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectOl. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 71 de septiembre de 1m.
vIZOOImE DE Eu
Sdor Alto Comisario de España en Mamecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Ca-
mandante general de Melilla en su escrito de 14 del
mes actual el Rey (q. D..g) .ha tenido a bien desti-
nar a los soldados de Infantería comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que da principio con Félix Moliner Ve-
[asco y termina con Ramón López de So~e, a las
tropas de Policía indígena del citado territono; en va-
cantes de plantilla que de su clase existen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIIos.
Madrid 71 de septiembre de 1m.
vlZOOl'DE DE F.u.
Señor Alto Comisario de Espalla en Marrueca..
Seftores Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Rtlad6n que se cita
Ál1II.. CIa•• NOMBRES
1
»etdDo &Gt1l&l
Inraoterla••••.•••.•••••. ..oldado ....... Pélix Moliner VeJuco................. Re¡. Inf.- Ceriñoh', 42.
Idem .•••••.•••.••••.••. Otro ••••.•.••. Lorenzo Mlrtln Cuadrado •.•.......•. Idem Id. M Jill" 59.
Idem .•............••.•. Otro .......... Alej_ndro Parré! Candelo ..........•. IJem Id. Melill" 59.
Idem •..•••.•..•... Otro •••..• ... Nicolb Pérrz Ollno •••.••.•.......•. Idtm Id. Af le., 68.
Idem ..•..•.•....... :.:. Otro .•....•.•. Ramón López de Sou¡e ...... ...... IJem Id. Africa, 68.
Madrid 27 de septiembre de 1920.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co·
mandante general de Melilla en IU escrito de 14 del
mes actual, el Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien des·
tinar al soldado Miguel Garcla, del regimiento Caza-
dores de Aldntara, 14.0 de Caballerla, al Grupo de
fuerzas re¡ulares indl¡enas de Melilla núm. 2, en va·
cante que de IU clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 71 de septiembre de 19~. •
V n:COl'DE DE En
Sellor Alto Comisario de Espalla en Marruecos.
Seftores Comandante ¡eneral de Melilla e Interventor
civil .de Guerra 3 Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos.
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió a este Mi-.
aisterio en 11 del mes actual el. Comandante general
de Larac!le, acompaftando otro del jefe de la Coman-
dancia de tropas de Intendencia de ese territorio, en
que se interesa el aumento de un comandante y tres
capitanes en la plantilla de dicha unidadi el Rey (queDios guarde) se ha servido desestimar a mencionada
propuesta, por no hallarse consipado en el vigente
presupuesto el crédito necesario para tal atención.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 71 de septiembre de 1rr.n.
VU:OOImE DE Eu.
SeBor Alto Comisario de Espalla ea Marruecos.
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Excmo. S.: Visto lo propuesto por V. E. en 19 de
agosto próxImo rasado, y teniendo en cuenta que en
virtud de la rea orden circular de 29 de mayo dlti·
mo (D. O. n11m. 119), todos los servIcios de la Jefa-
tura administrativa de R'gala, con su adjunto el De-
pósito de tránsIto de TAnger, han pasado a depender
de la Jefatura de Intendencia de la Comandancia gene-
ral de Ceuu. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la plantilla del Cuerpo de Intendencia correspondien-
te a la Admlnistraci6n regional de la Comandancia
general de Larache, se disminuya en un capitAn, dos
tenientes y dos auxiliares de tercera del Cuerpo au·
xillar, aumentándose slmultAneamente en el mismo per-
sonal la plantilla de Iguales servicios de la de Ceuta;
debiendo esta modificación surtir efectos administra-
tivos en la revista del mes de noviembre próximo, en
BU consecuencia deberAn hacerse con la conveniente an-
telaci6n a dicha fecha los cambios de destino a que
haya lugar.
De real orden 10 digo a V E. para BU conocimIento
y demú efectos. Dios guaroe a V. E. muchos atlas.
Madrid 27 de aeptiembre de 1920.
VIZOOImB DI!: Eu
Serior Alto Comisario de Espatla en Marruecoa.
Sellores Comandantes generales de Ceuta y Lalache,
Intendente general militar e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
.......
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. s.: Vista la Inltanela que V. E; etl.... a
este Ministerio con 111 escrito de 18 del mee atwal,
promovida por el sargento de Infanterla, Mateo Fru-
necia Moreno, ceD destino eD la SODa ele reolat.aieD·
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to 7 reeena de CAcerel ndm. 41, en IItlplica de que
se le conceda el premio de conltancia c)e 2ó pesetas
mensuales, desde el 1.0 de septiembre de 1918, que e8-
taba deslinado en el Grupo de fuerzas regulares indl-
genas de Ceuta n6m. 3, hllsta fin de diciembre del
citado afto, que fué baja en la referida unidad, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lo solicitado
por el recurrente, por carecer de derec:Jw a lo que
solicita, toda vez que en la fecha mencionada no re-
unla doce años de servicio, que es una de las condicio-
nes aue vara poder disfrut3~' premios de constal:dll
determina en su artIculo 10 la- real orden circular de
31 de julio de 1914 (C. L. núm. 136).
De real orden lo digo a VE. para su conocimiento
r demú efectos. Dios guarde a V. E. machos afios.
Madrid 'l:l de aeptiembre de 1920.
VlZCOI'IDE DE Eu
Sedor Capitán general de la séptima región.
APTOS PARA ASCENSO
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad
le corresponda, al coronel de Infanterfa D. Joaquln
Fem6.ndez Alcina, juez permanente de causas de esa
región, por reunir las condiciones que determina el
arUculo 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. n6m. 159), estar comprendido en la real orden
circular de 4 de febrero de 1919 (D. O. nQm. 28) y
haberse dado cumplimiento a la real orden de 8 de
agosto de 1905 (C. L. núm. 153).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 25 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE fu
Sellor eapitAn general de la tercera región.
EJ:cmo. Sr.: Vista la Instancia que el Comandante
general de Larache cura6 a este Ministerio con su es·
crito de 14 del mes actual, promovida por el sargento
de Infanterla, con destino en el Grupo de fuerzas re-
gulares indlgenas de ese territorio, Regino SImón
Creapo, en la que solicita el premio de constaneta de
2ó pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.) ha tenido 11
bien conceder al interesado el expresado premio dell-
de 1.0 del presente mes, fecha en que cumpli6 las
condiciones para optar a 61, en armonla con lo pre.
ceptuado en la real orden circular de 31 de julio de
19U (C. L. nQm. 133), articulo 10 de la real orden
circular de 31 de julio de 1914 (C. L. nOmo 136), aro
tlculo 4.0 del real decreto de 13 de mayo de 1916
CC. L. nlim. 98) y reales órdenes de 23 de abril de
1917 7 23 de septiembre de 1919 (C. L. nt\m. '12 y
D. O. nOmo 214), relpecttvamente.
De real orden lo digo a V E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchol a60s.
Madrid 'l:l de aeptlembre de 1920.
VIZCOI'IDP. DE Eu
CONCURSOS
Cw.-I... Excmo. Sr.: Con arreglo al articulo 2.•
de la real orden circular de 8 de julio del afio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 162), el Rey (q. D. g.) se ha
lIervido disponer se anuncie el conClurso de una va-
cante de aecretario permanente de caUBU que, corres-
pondiendo a capitAn del Arma de Infanterla, eJ:Ílte
en la octava regi6n, con residencia en El Ferro!. Lo.
aspirantel a ella promoverAn lIUS instanciu en el plazo
de veinte dlas, a contar desde la fecha de la publica-
ción de esta real orden, y serAn cursadu reglamenta-
riamente, por el jete de quien dependan, a la autori-
dad judicial de la citada reglón.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento
y demás efectol. Diol guarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 26 de aeptiembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sellor Alte Comllano de Espafla en Marruecol. Sedor.••
Sellorel Comandantereneral de Larache • Interventor
cl'fil de Guerra ., Marina ., del Protectorado en Ma.
nueco.. DEBTINOS
Se60ree Capltauugeneral.. de
g1ooea.
Sellor Interventor clviJ de Guerra ., Marina ., del
Protectorado en Marrueeos.
EJ:cmo. Sr.: El Re, (q. D. r.), por reaoluciOn fecha
21 del actual, N ha Nrvfdo conferir el mando del n·
aimiento laabel la Católica ndm. N, al coronel de la-
lanterla D. Enrique Elcull Aldecoa, de Ja zona de
lArlda ndm. 20.
De real orden lo dlro a V. E. para IU conoclmlellto
., demás efectOI. Dioa lUarde a V. E. muchoa aftOI.
Madrid 27 de aepttembre de 1920.
VUOOKDE DE Eu
la cuarta ., octan re-
. el...... &temo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha aer-
Vldo diaponer que 1M jefes y oficiaJes de Infanterla
comprendida. en la aigtdente re1ackm, que principia
con D. F'l"anci8eo Franco Bahamonde y termina ceo
D. Lull Pardo Alvarez, puen _tinados al Tercio de
Estranjerol. creado por real ardeD de 4 del m.. ac-
tual (D. O. nQm. 199); debiendo incorporaree a w
nuevo desUDO con toda llJ'Pftci&.
De real orden lo digo a V. E. para IJQ conoeimieDto
'1 <lemAs efectos. DlM parde • V. E. IDUc:hoe ..~.
Madrid 'l:l de aeptiembre de 1920. .
VmDOftD. DE *
EJ:Clbo. Sr.: V'ata' la Inatancla que V. E. cur16 a
.Ite Minllterio con IU escrito de 18 del mea actUal,
promovida por el largento de Infanterfa; con deatino
en el Grupo de fuel'Ul regulares indl..nas de Larache
DI1m. 4, Santiago Mdoa Junio, en J. que 80Ucita el
premio de conltanela de 25 pesetas menauales, el Rey
(q. D. r.) ha tenido a bien conceder al interesado
el eJ:preaado premio desde 1.0 de noviembre de 1917
fecha en que cumplid lu condictonetl para optar a '1;
en armonla con lo preceptuado en la real orden cir.
cular de 31 de jallo de 1914 (C. L. adla. 131), aro
,~o 10 de la real orden circular de 81 de julio de
1114 (e. L. ndla. 136), articulo 4.0 del real decreto
de 13 de mayo de 1916 (C. L ndm. 98) y realel 6r-
dene8 de 23 de abril de 1917 y 23 de IIeptiembre de
1919 CC. L. nQm. 72 y D. O. nQm. 214), respectiva-
~~; debiendo, reclamarse Jo correspondiente a los
eJercicios anteriores, en adicional a los ejercicios ce.
rrados respectiV;)s.
De real orden lo dico • V E. para su conocimiento
7. demAs efectoe. Dios guarde a V. E. muchoa aftos.
Madrid 27 de aeptlembre de 1920. .
VIZOOI'IDE DE Eu
Seftor Alto Comiaario de Eapalla en M&nuecoa.
Se60rea Comandante general de Laracbe e Interventor
clYll de GHn'a ., Marina y del Protectorado ea Ib-
lTQllClM.
••• Sel.or, ••
© Ministerio de Defensa
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Reloci6n que te cito
e.--"t..
D. Franci.lco Franco Bahamonde. del regimiento Prln-
cipe, 3.
» Adolfo Vara de Rey Herrán, de la zona de Sego-
via, 40. (Comisión mixta.)
CIIPlt...
D. Justo Pardo IbAfiez, del regimiento Pr1ncipe. 3.
> Luis Valcázar Crespo, del regimiento Pr1ncipe, 3.
> Eduardo Cobo G6mez, del regimiento Saboya, 6.
,. Pablo Arredondo Acfli\a, del regimiento Wad·Ru,
ndlnero 50.
Te••ha
D. Ignacio Olavide Torl'ell, del regimiento Serrallo, 69.
» Javier Caltro Calzado, del regimiento Covadon-
ga, 40.
:t Camilo Menéndez Tolosa, del batall6n Cuadorea
Fi¡rueru. ••
T••lut.. (E. R.)
D. Luis Gracia Baltamea, de la Sección de Ordenan--
zas del Ministerio de la Guerra.
lt Jull40 Garrido Catlavate, del regimiento Wad·
Ras, 50.
Alfé......
D. JoaquJn Nieves Herrero, del Grupo de fuersu re-
guIares indlgenas de Melilla núm. 2.
,. Luis Pardo Alvarez, del regimiento Ordenes Mili·
tares, 77.
Madrid 27 de septiembre de 1920.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: CoDforme a lo 8Olic:ltado por el capltiD
de Infuterfa D. Federico Altolaguirre Palma, con
d..t1no en el regimiento de TetuAD ndln. 46, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo jnformado por ese Con-
II('jo Supremo en lol del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doila
Mana Cristina Sé.nchez Varó.
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento
f demú efectos. Dios guarde a V. E. muchoe adOBo
Madrid 25 de septiembre de 1920.
V IZCONDE DI! EzA
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,
Marina.
Sel\or Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitl\n
de Infanterla (E. Ro) D. Juan Martl Armengot, con
destino en la demarc3ción de reeerva de Valencia nd-
mero 36, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo en lol del mes actual,
ee ha servido concederle licencia para contraer ma.,
trimonio con dona Maria de la Concepción Navarro
Buch.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'Y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 25 de septiembre de ]920. . '
VIZCONDE DE EzA.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Capitán general de la tercera región..
IlATRDIONJOS
Excmo. Sr.: Confonne a lo 801Icltado por el capitán
de Infantería D. Sel'(fio Gandoy Vlla, con destino en
el 1'eIOmiento Zamora nCun. 8, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infonnado por ese ConNjo Supremo en
14 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dorla Marra de la Con·
solacl6n Vldal Vlquer.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
'1 demb' efecto.. Dio. guarde a V. E. muchos a!lo•.
Madrid 25 de aeptiembre de 1920. .
VIZCONDE' DE EzA
Setior Pre.ldente del Consejo Supremo de Guerra ,
Marina. •
Seftor CapltArl general ele la octava regl6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo 101lcttado por el tenien·
te de Inf.oterla (E. R.) D. SlIverlo Gambfn Rebollar,
ecn destino en el retrlmlento de J'Hn nlim. 72, el Re,
(q. D. l.), de acuerdo con lo lnfonnado por eN Con-
sejo Supremo n 14 del mea actual, .e ha servido con-
cederle lIeencia para contraer matrimonio con dolla
FeUsa Salanon JalNln.
n. real orden lo digo • V. E. para su eoooeimlento
'1 demú efecto.. DiOl guarde a V. E. muchOll atlos.
Madrid 25 da ..ptlembre de 1920.
VIZCONDE DE fu
Supremo de Gaerra '1
Excmo. Sr.: Vista la iDatanela promoYida por el
teniente ele Infutena, disponible eD la primera re-
gl6D, D.· Enrique Porrea Fajardo, n dl'Uea de real
Uc:enota para contner matrimonio; tentado ea cuenta
que por real orden de 29 de julio 41tlmo .. resolvi6
la CODRIta que .. formal6 coa oeukID ele lpaJ aoII-
c1tudo promoYide por el tenJeDte lD6dlco D• .btollllt
Seftor PJoesldente del Coneejo
KarlDa.
SeIlor CaplUD ¡eaeral de la cuarta reai6D.
LlCJ!:.NCIAS
Excmo. Sr.. Vista la Instancia que V. E. cunó a
e.te IIInJ.terlo en 81 del mes próximo puado, pro-
movida por el eapltln de Infantena, con d"tlno en el
rqbninto Am'rica ndm. 14 y en la actualidad ISU-
pernumerarlo sin sueldo en la primera l"eIrlónó don
Fausto Santa-Olalla Murciano, en .apllca de que ae
le concedan Nis meN. de licencia, rr asuntOl pro-
pio., para Manila (lilas Filipinas), e Rey (que Dios
parde) ha tenido a bien acceder a lo IOlIcltado; de-
biendo atenene el recurrente, mientras pennanezca en
el extranjero, a lo prevenido en el articulo 16 de la
real orden de 1) de ago.to de 1889 (C. L. nQm. 882).
De real orden lo digo.a V. E. para au conocimiento
J dem'" efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 26 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA .
Sdor CaplUn peral de la sexta reaión.
Seftorea eapltio general de la primera relPón e Inter·
Tntor civU de Guerra , Marina y del Protectorado
en IlarnMCOl.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 ,ollcitado por el coroDel
de lafutena D. Segundo Picó Lluch, con destino en
la zona de reclutamiento y TeMl'Va de Gerona nQme-
ro 21, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo talormado
por ese Consejo Supremo en 14 del mea aetuaI... ha
aervido concederle licencia para contraer matrimODio
con dolla Rosa Perich Rib... -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.., demú efectos. Dios guarde a V. E. mucboa do..
Madrid 2S de septiembre de 1920.
VUlCOND! DE EzÁ
Supremo de Guerra 7Wor PrMldente del CoDsejo
KarlDa.
~OI' c.,ItM ....nl de la caana ,...
© Minis erio de Defensa
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Gareta Pantale6n. en el MIltido de que dicho oficial
debe acreditar en debida forma que .. halla en po-
eesi6n de una renta que, unida a su lueldo, penli6n
de craca J quinqueniOl, equivalga al actual ~eldo de
capitAn, o sea el de 8.000 peaetal anuale.. fijado por
real decreto de 20 de mayo de 1920 (D. O. nQm. 112),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ele Cooeejo Supremo en 2 del mes actual, se ha ser-
vido deeeetimar la petici6n del jntereudo, el cual debe-
n atenene a lo prevenido en dicha real orden y conlti-
tuir la fianza que exigen las dispolicionel vigentes
por el valor total que importa la diferencia entre IIUI
haberea y el actual lueldo de capllAn.
De real orden lo digo a V. E. para l1l conocimiento
y demú efectos. Diol guarde a V. E. muchol dos.
Madrid 26 de septiembre de 1920. .
VIZCONDE DE EzA
Seflor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor CapitAn general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vilta la inatancia promovida por el
teniente de lnfanterla, con deatino, en comilión, en
el tercer regimiento de Infanterla de Marina. D. Juan
HemAndez: Romero, en 8dplica de real licencia para
contraer matrimonio; teniendo en cuenta que por real
orden de 29 de julio dltimo se relolvi6 la coDaulta que
.. formul6 con ocali6n de igual solicitud. promovida
por el teniente médico D. Antonio Garcfa Pantaleón,
en el sentido de que dicho oficial debe acreditar ~n
debida forma que se halla en pose8i6n de una renta
que, unida a IU .ueldo. pensi6n de craces y quinque-
nios, equivalga al actual sueldo de capitAn, o sea el
de 6.000 pesetal anuales, fijado por real decreto de
20 de mayo de 1920 (D. O. ntim. 112). el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 14 del mel actual, se ha servido
deseltimar la pe\ición del interelado. el cual deberá
atenerse a lo prevenido en dicha real orden y conlti-
tuir la fianza que exigen las dispoliciones vigentel
por el valor total que importa la diferencia entre IUI
haberes y el actual sueldo de capitAn.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios ¡ruarde a V. E. muchol allol.
Madrid 26 de leptlembre de 1920.
V IZCOND! O! EzA
Senor Prelldenle del Conaejo Supremo de Guerra y
Marina.
---¡'
Excmo. Sr,: Vllta la lnltancla promovida por .1
teniente de Inflnterla, con destino en el primer bata-
llón del regimiento expedicionario de Infanterla de
Mal'lna. D. Clemente Lerdo de Tejada y Alcón. en Idplica
de real licencia para contraer matrimonio; teniendo
en cuenta que por real orden de 29 de julio dltimo
118 relolvió la conlulta que 118 formuló oon ocasión de
igaal solicitud, promovida por el teniente médico don
Antonio Garcfa Pantale6n. en el lentido de que dicho
oficial debe acl'edltar en debida forma que se halla
en posesión de una renta que. anida a aa lueldo, peno
li6~'" eruel y quinqueniol. eqwvalga al actual sueldo
de eaph6n. o sea el de 6.000 peaetas anualee, fijado
por !"I!31 decreto de 20 de mayo de 1920 (D. O. ndme-
ro 112), el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 2 del mes actual
Be ha servido desestimar la petición del interesado:
el cual deberá atenerae a lo prevenido en dicha real
orden y constituir la fianza que exigen las dilpoei-
clonel vigentes por el valor total que importa la di-
ferencia entre IU' haberea y el actual lueldo de ca-
pitAn.
De real orden lo digo a V. E. para l1l conocimiento
y demú efectOl. Dioa guarde a V. E. muchoa dOI.
lladrtd 26 de H~tiembre de 1920. .
Vm::oNDE DE EzA
SeIlor Preeiclente del CoD8ejo Supremo de GuerraJIariDa. y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme • lo solicitado por el ur- ~
gento del regimiento de Infanterla Cartagena ndJDe.
ro 70, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. ndm. 169), Rómulo Tenés IApez, el Rey (que fIJ
DiOl guarde), de acuerdo con lo informado por eBe ~
Consejo Supremo en 8 del mes actual, ae
ni
ha aervi
d
do lY/.
concederle licencia para contraer matrimo o con ofta ~,
Maria Dfaz Tenés.
De real orden lo digo a V. E. para l1l conocimiento
y demú efectos. Dlol guarde a V. E. mueboa dOl.
Madrid 26 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE fu
Sel\or Presidente del Conacj6 Supremo de Guerra y
~rin~ •
Seftor CapitAn general de la tercera ,....ón. .
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ur-
gento del regimiento de Infanterla Africa ndm. 68.
acogido a ley de 29 de junio de 1918 (c. -L. ndUle-
ro 169), Luil Canlino Ferral, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Coneejo Supremo
en 8 del mes actual, 118 ha ..nido concederle licencia
para contraer matrimonio con dolla Ana 'lUdela TIldel••
De real orden lo digo a V. E. para l1l conocimiento
y demú efectos. Dlol guarde a V. E. muclJOI dos.
Madrid 26 de leptiembre de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
Serior Prelidellte del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
Sellor Comandante general de )leIUla.
Excmo. Sr.: Conforme a lo lollcltado por el .ar-
gento del regimiento de Intanterla Infante ndm. &.
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L nt\me-
ro 169), Laureano Diez de Ulmrrdn y Daza, .1 Re,
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por .. Con-
.ejo Supremo en 8 del mee actual, se ha .nido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con cIofta
Ramona SAnchez Crllt6bal.
De real orden lo dllro a V. E. para la con~mlento
y demta et.ctol. Diol ¡ruarde • V. E. muehoa dOI.
Madrid 25 de leptlembre de 1920.
VIZCOND~ D~ EzA
Sellor Prelldente del Consejo Supremo de Guerra ,
Marina.
Sef\or CapltAn general de la qul~ta re~ÓD.
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicltado por el ur-
gento del batall6n de Cazadores Reul nCim. 16, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 189).
Emilio SAnchez Gómez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 8 del
mea actual, se ha servido concederle licencia para ron·
traer matrimonio con dolla Luisa Suf\é Blanch.
De real orden lo digo a V. E. para aa conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muc:hoa dos~drid 26 de septiembre de 1920. •
VnIOONDE DE EzA
Seftor Presidente del Col1Jl8jo Supremo de Guerra .,
Marina.
Sellor CapltAn ¡eneral de la cuarta regl6a.
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicltado por el sar-
gento del regimiento de Infanterla Lealtad ndm. SO
acogido a la ley de 29 de ,!unio de 1918 (c. L. ndme:
ro 169), Leoncio Serrano Garcl.. el Rey (c¡. D. 1(.), de
acuerdo con lo informado por ese Coneejo Supremo
en 8 del .mea actual, ae ha aenido COIlcederh Uceael.
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i De real ordeD lo cUeo a V. E. para IU CODOdmleD~I k:b1ú efectol. DIoe parde a V. E. mue:tao. de..
d 2& de Hpdembre de 1920.
VIZCONDE DI! EzA
Selior Preaideote del CoDaejo Supremo de Guerra l'
Harina.
Selior CapltAD general de la tercera~
)
=:. contraer matrimODlo coa dotla Pilar L6pes 110-
De real ordeD lo dlgo a V. E. para BU CODoclmleDto
1. demú efectol. DI~ parde a V. E. mlleh~ d~
Madrid 26 de septiembre de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
Sdor PreaideDte del Couejo Supremo de Guerra y
MariDa.
SeIlor CapltAD general de la Nxta regl6n.
Excmo. -Sr.: Conforme a lo solicitado por el -Ar.
puto del l!'B"imlento de Infantería Sao Fernando n(Í·
mero 11, aCOgído a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. nt\m. 169), Eusebio Ruiz RoJu, el Rey (que Dla.
guarde), de acuerdo con lo informado por eH Con-
sejo Supremo en 8 del mea actual, se ha servido COD-
cederle licencia para contl'Mr matrimonio con dofta
Nicuia Fomiél SADchez.
De real orden lo dI¡ro a V. E. para _ coDocimiento
.,. demu efectol. DI~ parde a V. E. muchos dOI.
Madrid 26 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE Ev.
Setior Precidente del Cooaejo Supremo de Guerra y
Marina.
Setior Comandante reneral de Melll'"
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicltado por el lar·
gento del regimiento de Infantería Ceuta ndm. 50,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndJne-
ro 169), Manuel Oto P6rez, el Rey (q. D. g.), Je
acuerdo con lo Informado por ese Consejo Supremo
en 8 del mel actual, se ha servido concederle licencia
para contl'Mr matrimonio con dolia Ana GaUe¡o
Sbchez.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
1 demu efectol. Diol guarde a V. E. mucho. lIlo••
Madrid 26 de ..ptlembre de 1920.
VIZCONDE DI! I!ZA
Sellor Pre.ldente del Con.ejo Supremo de Guerra y
Marina.
Setior Comandante ¡eneral de Ceuta.
E:a:emo. Sr.: Conforme a lo aoJlcltado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Slcllla ndm. 7,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntbne-
ro 169), Torcaato Fembdu Mufto%, el Rey (que Dial
guarde), de acuerdo con lo Informado por eH Con..jo
Supremo en 8 del m.. actual, .. ha ae",do concederle
Jlcencla para conU'ur matrimonio con dofta J~fa
Beloqul Aburuza.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
k:b1ú ef~tOl. Dloa guarde a V. E. mucJao. dos.
d 26 de ..ptfembre de 1920.
VIZCONDI! DI! EzA
Selior Prealdente del CoDNjo Supremo de Guerra 1
IlariDa.
Setior Capltio general de la Nxta regl6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicltado por el sar·
rento del regimiento de Infantería La eoroa. nGme-
ro 71, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. nt\m. 169), Julio Cutanda Garúa, el Rey (que
Di~ guarde), de acuerdo con lo informado por ...
Conaejo Supremo en 8 del mea actual, • ha _nido
coDC8derle licencia -para CODtl"Ml' matrimoaio coa doda
ADa lIarUDes Nanrro.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el aar··
gento del regimiento de Infanter1a Mallorca- DClm. lJ.
acogido a la ley de 21 de junio de 1918 (C. L. n6me-
ro 169), JOIé Alcover Sllz, el Rey (lIJ. D. g.), de
acuerdo con lo informado por eae CoDHjo Supremo-
eD 8 del mea actual, -le ha ..rvido concederle licencia
para contl'Mr matrimonio con dofla Joeefa Gallndo
Grall.
De real orden lo digo a V. E. para la coDOclmleDto
k:b1u efectos. DIoe parde a V. E. mucboe d~
d 2& de aeptlembre de 1920. .
V1ZQOlQ). H E&A
Sellor Prealdente del eonlejo Supremo de Guerra r
MariDa.
Seftor Caplt'D paeral de la tercera l'eII6L
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la inslancia promovida por el te-
niente coronel de Infanterla (E. R.), retirado, D. Fran-
dsco Ortiz de Lanzagorta y L6pez, en 16pllca de que
se le conceda el pase a la reserva con el empleo de'
coronel, el Rey (Q. O. g.), de acuerdo con lo Informado
por el Consejo Supremo de Ouerra y Marina en 21
del m6 actual, se ha lervldo acceder a lo solicitado
por el recurrente y disponer pase a la expresada .itua-
dón de reserva con el empleo de coronel y lucido
mensual de 750 vesetas.. por hallarle compreadido ea
el calO Iei'Undo, apartado e) de la bale octava de l.
ley de 29 de lunlo de 1918 (C. L. núm. 169), cuya
cantidad le ler' abonada por la zona de reciutamlentG
de Madrid n6m. 1 desde 1.0 de tullo de 1919, relnle-
,r'ndase a Clalel PlllvAI lal canlldadea que haya per-
dbldo desde 1.0 de a¡asto del expresado afio de 1019
por virtud del Iellalamlento hecho en real orden de 3i
de Julio del mismo afto (D. O. nl1m. 169), el cual
Que • Iln efedo.
De real orden lo 'dlgo a V. E. para IU conocimiento
y demú efedas. Dios guarde a V. E. muchos aftOL
Madrid 'r1 de septiembre de 193>.
VrscoKu H Eu:
Senor Caplt'" general de la primera regÍón.
Sellores Pr~ldente del Consejo Supremo de Ouerra 1.
Marina e Interventor civil de Ouerra y Marina 7 del
Protectorado en Marruecos. -
------_-......-.--------
API'OS PARA ASCENSO
E:a:cmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenIdo a b_
declarar apto para el asceJUlO, cuando por antigüedad
le correaponda, al eomandarJte de CabaJler1a, D. Pablo
DamiiD y L6pez de Yela, por reunir lascondicl~
que determina el articulo 6.- del I'8fl'lamento de clasl·
ficaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. n6m. 196) .,
eatar comprendido en la real orden elreular de ... ~
febrero de 1919 (D. O. nt\m. 28).
De real orden lo digo a V. E. para IU conoc:lmlellto
y demú efectoe. Di~ guarde a V. B. machee do.
Madrid 2& eJe ..ptf8IDbre eJe lNO.
VmaoBma .. Ed
SIGor CapUM ..... eJe la "pUma ....... -
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Serior.••
DESTINOSe........ Excmo. Sr.: Como resultado de 101 con-
CUrsOI anunciados por reales 6rdenes de 24 de agos-
to altimo y 2 del mes actual (D. O. nWns. 190 y 197),
para cubrir varias vacantes que existen en los servi-
oCios dependientes de la Seccl6n y Direcci6n de Crla
<:aballar "1 Remonta, el Rey (q. D. g.) se ha servido
-designar para ocuparlas a los jefes y oficiales de
Caballerfa comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. José Vallés Ortega y tennina con
D. Manuel Casas Sferra.
De real orden lo digo a V E. para su conocimiento
y demú· efectos. DiOll guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid Z1 de Beptiembre de 1920.
VIZOOl'fDE DE Eu
,
Relación que le cita
eo_.lII.'"
D. Jos#, Vallés Ortega, del regimiento Hdsares de Pa-
Yia J en comili6n en la Escuela de Equitaci6n
militar, al primer Dep6sito de remonta y es-
coltas.
, Sim6n Pérez Alvarez, disponible en la primera re-
gi6n, a la Junta provincial del censo del ~anado
caballar, y mular de Castell6n, como delegado
mllftar.
, Salvador Lacy y Zafra, disponible en la tercera
regi6n, a la Junta provincial del censo del ga-
nado c~~allar y mular de Granada, como dele-
~ado militar.
C...lt....
1>. JaM de Olea Dlaz, dispollÍble en la primera re-
Ki6n y Escuela de Equitacl6n MlIftar hasta fin
curiO, al Depóllto de recrfa y doma de la 118-
gunda zona pecuaria.
,. Manuel Penche Martfnez, disponible en la prfmera
regi6n. al primer Dep6slto de remonta y escol.
taso
~ Carlos Gutl6rrez Maturana y Matheu. de elte MI-
na.terio, al primer Dep6úto de 1'8ft1000ta y el-
coltas.
~ Fernando Barrón Ortlr., dilponible en la ~rfmera~16n '1 en combl6n en la Elcuela de Equita-
ción Mllltar, al primer Depóllto de remonta '1
eseoltu.
~ Illruel &easau Ponl, del realmlento lAncel'Ol ele
la Reina ntbn. 2, a secretario del coronel lJlI-
pector de Ja tercera zona pecuari.~ Salaltlano Lon L..... dllponlble en ia quinta ....
"'60, a .cretario del coronel lupector de la
quinta zona pecuaria.
.~ ED~. Cabezudo Calado, del Depóllto de recrfa
'1 ama de la cuarta zona pecuari.. a IeCnttario
del coronel Inlpeetor de la Mptlma zona ......
caaria. --~ Manuel C.... Slerr.. ·del rea1mlento wcel'Oll de~lato ndm. 8, al Dep6aito de recrfa y dorna
... cuarta zona pecuaria.
Jladrict rT de .ptlembre de 1920.-Vlzeoade de Eg.
DIBl'INTIV06
Excae. Sr.: Vista la ioat&ncia promovida po 1Ü~:::n: ~~~~rf" con deatloo en el Colegf: ;.~tfago, D. Victoriano Rala lfauana~ el Rey (q. D. Ir.) ha teoldo a blen eoncederle i
distintivo del «Profesorado., por ..tar comprendido
-.a el real decreto de 24 de marzo de 1916 (C. L 04-
mero 28) '1 real orden de 3 de mayo 6JtüDo (D O o'"~ 100). , ....-
De l. de S. JI. lo digo a V. E. para MI conoelmieDtoIr.eJ7" efectoll. Dios parde a V. E. muchos aftosd • de leptlembre de 1tJO. .
YDCOImE D. En
"01' C)¡pI", ..-nI de la I6ptilDa·NKtGa.
© Ministerio de Defensa
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Contonoe a lo solicitado por el capltAn
del octavo regimiento de Artillerfa I!l{era, D. Fernan·
do Bona Valle, en la actualidad en Manila (Islas Fi-
lipinas), al que se le concedió una comisi6n del ser-
vicio por un .ft" para dichas Islas, que termin6 en 6
de julio (iltimo, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el pase a supernumerario sin sueldo, con re·
sidencia en la primera regi6n, en armonla con lo pre·
venido en la real orden circular de 6 de agosto de 1889
(C. L. nWn. 362).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demú efectos. DiOll guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 25 de aeptiembre de 1920.
V lZOOl'fDE DE Eu.
Seriores Capitanes generales d. la prfmeia 7 cuarta
regiones.
Seftor Interventor clvil de Guerra y Marina 7 del
Protectorado en MarraecoL
..,
SltdOl •• lUlllluas
MATERIAL DE ING¡'"NlEROB
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de prisiones milita-
res en el campamento de Nador, remitido nuevamente
a este Ministerio con escrito del Comandante general
de Larache de 17 de agosto (iltimo; y teniendo en
cuenta las razonel de Imprescindible neeesidad argen-
te espuesw por el mismo, el Rey (q. D.. g.) ha teni-
do a bien aprobarlo, con las modificaciones de carAc-
ter técnico que oportunamente se dictarán por elte
Ministerio, y disponer que las obras 8e lleven a cabo
por aeatl6n dlrect.. por estar Incluidas en el caso 1.-
del articulo 66 de la ley de Administracl6n y Conta-
bilidad de la Hacienda pdbllca de 1.0 de julio de 1911
(C. L. ndm. 128); debiendo el importe d. 10 prelu-
pue.to, que a.clende a la cantfdad de 2t.028 pesetu,
ser carro a 101 «Serviclol de Ingeniel'Ol:t.
De real orden lo digo a V. E. para IU ~noclmleDto
'1 demú efectol. Dio. ¡uarde a V. E. nitlehol afto•.
MadrId 26 de septiembre de 1920.
VUOOICDS D. Eu.
Sefior Al to Comilario de Eapafta en Marrueco•.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina 7 del
Protectorado en Marrvecol.
Excmo. Sr.: EumfDa40 el pruuPQ_to de repara--
elón de tuberfas '1 alcantarillado de retrete8 en el
cuartel de Santo DominIO> en la plua de Tcly, cur-
sado por V. E... este Ministerio con escrito fecha 18
de agOlto próximo pasado, el Rey (q. D. Ir.) ha tenido
a bie aprobarlo, como juatitlcacl6n t'enica ., admt-
Dllu.tlft ele obru ejeeatadaa por lettióD directa, en
rirtna de autorizaci6n concedida por telegrama de 25
de noviembre CUtlmo, confirmado por real orden de
16 dlf cllcfembre a1ruiente, ., disponer .qae las 2.000 pe-
..tu a que uclende I'Q importe sean cargo a la do-
tación de los «Servicios de IngenierOll•.
De real orden lo digo a V. E. para 8Ú conocimiento
7 demAa efectos. Dios guarde a V. E. mucholl aftos.
Madrid 26 de septiembre de 1920.
VIZOOl'fDZ DE En
SeIlor CaplUn reneral de la octava re¡i6o.
Seftor Interventor civil .de Guerra y MarIna '1 del
Protectorado en Marrueco..
E¡Ecmo. Sr.: Examinado el p~paasto ele repua-
claMe en 1.. coeInaa del cuartel .. SUlta ..........
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5eftor...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el vete-
rinario segundo D. Vicente Nogales de la Gala, COn
destino en el bata1l6n de Aerostaci6n de eampafta, el
Rey (q. D. r.), de acuerdo con lo informado por eee
Consejo Supremo en 18 del mes actual, le ha lervido
eoncederle Iicencla para contraer matrimoDio con dofta
Marla de J.. Mercedes Fraile J Bejarauo.
De reU~ Jo clip a V. E. para su CODOclmieDto
B..,. ......
D. Aatel Mora Oard., paltaao.
• Juao de Dio. Jlmeaa Perdadez, paúlao.
• AntoDio Remuba Mozo", palIaDo.
• Weacealao Perdomo Bmftez. palIaDo.
• JUID Ari.. Ramoe, ..sano.
• Joaqufa Cervino J de A¡uirre. pGaao.
• Juan Manuel Orttp Oarda paJaaao.
• Emilio L6pa: OaIiacbo,~;;;¡':-~o.
• JUla Dit¡o Orteas Oard.:-¡)aiIaDo.
• luia Htr1Illda~ paisano.
• Manael Tomcilfas <Arrlóa, pailaao.
• Jaau Ooadltz Aidrez. paisano.
• feraaado SemDo f'lorat paiIano.
• AatoDlo Monmda lindo, IOldallo de la ptlaetle-.
daada de tropa de Saaidad Militar.
• CarlOl Puft Quero, ¡»iuao.
• Joaqafn Suz Astolft, pUuao.
, AntODio Rebow B'UCo, paisaDo.
• Mitad cadenas Rubio, paisano.
• I!u¡eoio MOIIttro Qulf'Oia, palUDO.
• Mario !!atibe" Artn¡uu, paisaao.
• Rafael Pfra Soler, PalUDO.
• MIIRId PeraADdu ÁDdrade, palIaDo.
~d 71 ele eepllcmbrc de 19'20.-VIKoIa4k ele I!a.
lid... IIJ1r1CdIl. ndlalllll ,
ClIIH1 dllel1ll
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: ED vlala del resultado de ... 0pOlldonu te-
lebradas para ellllRreao en la Academia de Sanidad Militar,
aa.oda"as por real orden circular de primero de junio 1Ud-
mo tD. O. a6m. 122), el Re, (q. D. l.) ba tealdo a bien nora-
brar alffrece. alumnol de la misma, a loe yelntido. opoeltorea
que filEuran ea la relaclólI que a c:ondnuadón te lnllm ,que
da prlndplo con D. AllltI Mora Oarcfa y termina con D. Ma-
DUel Pernandtz Andrade.
De real orda lo dilo. v. !. para ni coaoclmlento , d..
mAl eJectot. 0101 ¡uarde a V. E. IDucllol aftOL Madrid 'rT
de eeptlellbre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Setlor. lO
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capl-
Un médico de Sanidad Militar D. Antonio Oliveros
Ruiz. ascendido del Hospital de Tetufm y actualmen-
te de.tínado en el primer bata1l6n del rerimiento de
Infanter1a San Qulntln ntim. 47, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a supernumerario sin
sueldo con residencia en Almena, en las condiciones
que determina la real orden circular de 5 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto para
todos los efectos a la Capitanía general de la ~rcera
regi6n. _
De real orden 10 digo a V E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 'n de .eptiembre de 1920.
VJZOOl'lDE DE Eu.
Seftor Comandante general de Ceuta.
Sei'iores Capltane. generales de la tercera y c!larta
rep;iones e Interventor civil de Guerra y Manna ,
del Protectorado en Marruecos.
•••
y _demu efectoa. Dioe parde a V. E. m1lmo. dOL
Madrid 'n de leptlembre de 1920.
VUOOI'DE DE Eu
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
Seftore. Capitanes generales de la primera ., quinta
regiones.
• ., f
,I
' ..
•••
COMBION!!S
donde le alojan las tropas de la Comandancia de Ar·
)
tiller1a de eaa plaza. curaado por V. E. a este Mini.-
terio con elcrito fecha 17 de agosto pró:dmo puado,
I el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y di.po-
I Der que 1.. 1.540 pesetas a que uciende su importe
&eao cargo a la dotaci6n de los «Serviciol de Ingenle-
rou, autorizAndoBe la ejecuci6n por gestión directa
de las obras que comprende, como incluidas en el caso
primero del arUculo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio
de 1911 (C. 1.. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de septiembre d~ 1920.
VIZCO:'lDE DE Eu
Señor Capitl1n general de la cuarta regi6n.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
CItal",. fxc:mo. Sr.: El R.ey (q. D. l.) te ba tervldo dls-
poDer que por IlKesidades de! lervlclo qade modificada la
reladón qQe IlCfHIIpalla a la real crdea cltc:alar de 3 del pr.-
Hate mea (Q. O. altlll. 109), IObre nombralllleato del perlO-
DlI mHko que'ha de couatftulr la Comisión dentfftca pI,. el
tltudlo del Paludismo ell n.atra zona del Protectorado ea
Marrueco., ea eleenddo que te opre.. a coatllluclón.
Praidentc.-Ids~orm~lco,D. JoH P.stor Olero, de la
InspecclóD de Sanidad Militar de la uxta reafón.
Voc:aL-Teale:ate coroad m~dlco, D. Antoalo Rcdolldo
flota, del laltituto de Hl2teae Militar.
Otro.-ComandlDte m~4Ico,D. I!duardo Delpdo', Del-
pdo, ucendldo, del mismo laatituto.
Otro.-CapiUIl m~co,D. JoH Palanca y Mutfllcz Por-
Ma, jefe del Labo,.torfo de AniJisil dd hoepital II11II-
lar de Madrld-Cai'abuche!.
De tal onIea Jo clip • V. E. .... coaodmlea~Jle-
IÚI dectoL DIoI rurde a V. E. mac:bol do&. 71
de~brtde 19'20.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros del 4.0 batallón de reserva de Za-
padores Minadores, Tomás VázQuez Morales, el Rey
(Q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 14 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.I luisa
Moreno Capilla. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid Z1 de septiembre de 1920.
VJZOO:'lDE DE Eu
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y
Marina.
Sellor Capitán ¡eneral de la octava re¡i6n.
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BECLUTAIIIENTO Y REEIIPLAZO DEL EJERClTO
Excmo. Sr.: HallADdoae jultificado que 101 indivi-
duol que se expresan en la algu~nte relación, que
empieza con Antonio Margineda March ., termina coa
Jo~ Garc:fa V4z.quez, perteneciente•• loa reemplazoa
que se indican, han aldo exc:lufdo. totalmente del ser·
Yicio. y. por tanto. eltAD comprendidos en el articulo
284 de la vigente ley de reclutamiento. el Rey (que
Dioa guarde) se ha servido di.poner que se devuel-
yan a 101 Interelados 181 cantidades que ingresaron
para reducir el tiempo de servicio en filaa, aeg1ín car-
tas de pago expedldu en las fechas, con loa n6meros
., por lal Delegacione. de Hacienda que en la citada
relación se expre.san. como igualmente la suma que
debe aer reintegrada, la caal percibir" el individuo
que hizo el depósito o la persona autorizada en for-
ma legal. segQn previene el articulo 470 del reglamen-
to dietado para la ejecuci6n de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y demu efectos. Diol guarde a V. E. muchos ado••
Madrid 26 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sel'iores· Capitanel generalea de la cuarta, .esta y oc-
tava reglonel.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
r P1IJn'O .. 4IJa ...... ALIR¿~ ¡,..u .. la ..........
..~. ....I Del..1ICÜII "::::• "la •• BaoIaD4a110.... D8LCM1-.oLU'!'U J c..Ia ... reoI1ÚA ~ ."apl.~ reta..la ClKIa lft4a¿"........ rromaeta 01& 11. .lb a. peco -
.......
- - -- -- - -
Antonio Margineda March. '92(1 Barcelona •••• Barcelona••• B.rcelon•• S3 . 3 enero. 1920 18 Barcelon•• 500
Felipe AntoJl !o!e~ura . .. '92(1 Idelll •••••••. Idem ••••••• Idem 51 •••••. 22 m.rzo. '92a 21 rdem •••••• 500
Ramón F'errer Cbaules ••. 19" ldem '" •••••• Idem........ Idem ••••.••• 20 enero. 191' 226 ldt!u'D •••••• 1.000Rafael Llimona Oeoet •.•. 19" Idem ••••.••• Idem........ ldem •••••••. 19 febro. 1916 162 ldem •••••. 1'.000
Ricardo Lamote ele Gri-
pon Rlb.I .••••.•••••• 1920 Idem •••••••• Idear ••••••• (dem •••••••• 3° enero. 192C: 129¡ldem ••••• 1.0001"'" Mat.. Pe..;.' •••••• '92(1 IdelO ••••••.• Idem........ Idem••••••••• 7 enero. '920 5811dem ...... 1.000
uao Peir.tó Cato 115 ••••• 19''1 Idem ••••.••• Idem ••••••• Idem •••••••• 23 mlYo. 191'1 193 idelll ..... 1.000
Ol~ Carrió larroy•••.••• '92(1 tdem •••••••• Iclem ••••••• Idem 52· •••••• 3 lebro. 192C 16'1l ldem ••.•• 500
e.ó. Saldaila Lanailllar • IQ'9 ldem •••••••• (dero •••••.. ~dem Si ...... 29 enero. 19'11 104 tdem ••••• 500
oaqu(a Sol.. r Brl1 ••••••. '920 IdelO •.••••. Id,.ro •.••••• Idem •••••.•• 22 idem 192 (1 160lldem· ••••• 5°0tis~ Mutre. Brunet •••••• '91' f.dem •.•••••• Idem ••••.•• Idem •••••••• 3 idem • '9'7 19S Iclem ..... saoOl~ BiRas Viii........... 1917 (clero ...••••• Id~m ••••••• Id~m .•••••.• 16 lebro. '91'1 211 Idem ..... 500
.gto Puig.Roi~.•.•••.•• 19 1'1 Idem ••••••• ldem ••••••• telem ••••••• 15 idem. 19''1 123ldera ••.•• 2S0
Pedro Rier¡ Sil1\6 •••...
'9" Iclem •••••••. Idem ••••••• tdero S3 •••••• 13 idem. '91~ 4S Idem ••••• 500
l"nnc:llico Carrllero Pc!rez 1920 Idem ••.••••• Idem ••••••. ademe ••••••• 9 ídem. 192(1 14o\ldelll •••••• 5°0
Ramón Bil(1S Bey•••••••• '920 Idear •• ~ ..... Idem ••.•••• IdeID••••••••• u enero 1920 190 Idem ••••• 500te! Serrano G.rcla.••••• '917 Idem .••••••• Idem ••••.•• IdelO 51 •••••• 12 f,.bro. 191' • .. Idem. .... 5°0
uaa Soler 5euba ••...•••
'9'9 Idem •••••••. ldem ••••••• Idera ......... a2 enero. 1914) 22' Ide........ SOO
rl2ue Sorl.no ViveI .•• '920 ldem •••.•.• Idelll. • •••• Idem ••••.•• ; '1 Cebro. 19.0 12"ltdem.~ •••• 5001lam II Rlba Torr.llardol1a 1917 "r¡enlola •••• Idell1 ••••••• VilIafranca del
P.nlclb,S6. '5 m.yo. '9''1 1.... 'df'm •••••. 500
AdJutorlo Ballle '1 Fortuay 1920 M"nre........ Idell1 ••••••. M.nresa, 5S'" 26 enero. '92O 23" Idem •••••• I.OC'O
{)an Sublra... Vive••••.• '910 Idem ••.•.• ,. Idem ••••••• Idell1 ••.••. ,. ti febro. 1920 95 ldam •••••• 500
loal.lo Enrique Gómcz
Quintana •.•••••••••• 1920 BIlba? .••.••• Vilcaya ••••• IJUbao,80 •••• u enero. 19~0 24' Viaca,a ••• 500
J0I6 de Aralóa y Carrllio ~uetaria ••••. S. Seba.Ub,,8 1916 21 J Gulpdccoa.de Albarao. .••.. • .• 1916 Gulpl1.coa .' ti (ebro. 1.000
TomAs Gordobil y Bilbao. 191' B.lbau.•••.•• Vhcay•••••• Bilbao. 80 ••• 30 "bol. . '9'7 IJ2¡Vlacaya .. 500
El ml.mo •••••••.•••••• • • • Idem •••••••• , l~bro. 19.1 14 Idem••.••• asolt1 mllmo •.•••. .... .. » • • ldem •••••••• 26 .~o.to 1919 2'" IdelD .••••• 2S0Peelro Arri\lal!a Elu.tondo 19 17 EIcolbar•.••.• GuipÓccoa •. S.Seb.stl'n.'I8 17 Cebro. 191'1 107 Culpdl('oa. 1.000
Manuel D1elO Gonzitel •• '919 Vega de Pa•• S.otander •• Torr~lave¡a,8.. .. idem. 1919 54 Santander. 500
El mi.mo .••.•.•••.••.•. • » • Idem •••••.•• 27 nobre. 1920 22 Idem ...... SOOGerardo Dil"lO cendoya .
'9" ¡Salltaader ••.• Santander •• ¡Saatander, 83. 2S enero. '91'1 13' Idell1 •••••. 1.000
EmUlo G.rda Gómea Ma-
nilón .... .. ....... '91'1 Id... ••••••• (d.m. • . •• • Id.m .••••• "1 ,. lde.... 1917 IS3 Idem .•••• 1.000
ADCe1 ele Uribe J Aran••• 1920 ~uecho . •• •• Vizcaya. •••. Durango. 8'1.. • 3 Cebro.
..~ 116 Vizc.y•••. 1.000&-.tio Revilla Sa'lm.rtID. '9a() ~atander .... Saot.nder .. ¡S.a'aocler, 13. lO idem.. 192 13' Santa.Dder. SOOJ" Garda V4zquea .•••• 192() ~Ileda........ Pontevedra. ¡pon te yedra
PoateYedra
-
\ 106 • • • • • • • • 11 iclem • 19 lOS 500
Madrid 2S de sepuembre de l~O.
Exemo. Sr.: HallADdoae justificado que les tndivi-
duoa que se' expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Jost! BaldomA Farré y ..termiaa con Je-
s6a Valenciaga Lozano. pertenecienteS a 101 Cuerpos
que se indican, estAD comprendidos en la real orden
.te 16 • agoato de 1919 (D. O. n6m. 182). el Rey
(q. D. g.) ee ha servido disponer que se devuelvan
• los interesados 1.. cantidad.. que ingresaron para
reducir el tiempo de eerviclo en filas, aegdn canaa d..
pa¡o expedidaa en tu fechas, con 101 ndmeroa y por
laa Delegacionea de Hacienda que en la citada rela-
d6D se expresan. como 19ua1meate 'la suma que debe
..,. reJD~ la eaal perclblrA el lnc1frietao que hi-
© Ministerio de Defensa
VIZCONDE DE EzA
zo el depósito o la peraona autorizada en forma legal.
segtn previene el articulo 470 del reglamento dicta-
do para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. par. BU conocimiento
y demAa efectos. DiOll. guarde a V. E. machoa adOl.
Madrid 25 de .eptiembre de 1920•
VIzeotmB DI: Eu
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta., sezta regiones ., Comandantea puera}es de
Melilla, Ceuta ., Larac:be. '
SeIlor Interventor civil de Gaena '7 lIariDa '7 del
Protectorado en Manuéeoe.
D. O. IIÚL 218 1161
00
00
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000
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00
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-
l'.cJLt. ..... :::.«e la ~:::o De~-nade ..... «.&.......
-"'lInI e..... Dla.1 11.. -na ca-:=" claÜo. ~...o -na ....
-\-
16«) Urlcla ••••J~ Baldom' F.rr~ ••••••••••• l.- Comandancia tropu Intendencia••••• 4 acos to 191~ 5
Antonio Garrido López ••.••••• Re¡. Inr A Soria. 9•••••••••••••••••.•••• 12 idem.. 191~ 162 Sevilla •.•• I·S
"ariano Carrascosa UAro •••.. Batallón Cazadores Ronda, 6•••••••••.•. 9 idem.• 191~ 222 Barcelona. l.
Pablo ElCobar Jimbn••••••••. Re¡. Inf.- Navarra, 2S •••••••••••••••••• 29 julio.. 1919 172 Toledo.... l.
~Stncbe~ I..ó~••.••••••••• ldem Ceriilot., 42 •••••••••.•••••.•••••• 5 agosto 191~ 78 O rense •••• 25
mlllDo •••••••••••••••••.••. • S ídem.• 191~ 50~ldem ..... 5Juan TorregroA Santana ••••••• R.ec. lof.· MelUla. 59 •.•••••.••••••••••• 9ldem.. 1919 203' Alicante .•• 7
Prudencia Cabra Louno••••••• B6a. CUt Tal.yera, 18 ••••••••••••••••• 29 julio•• 191~ 59 Madrid•••. 1
eaúa Valencia IAuDel II ••••• Re¡. Inf a "'rina Larac:he ••••••••••••••• 1 acosto 1~19 165 Vue:aya ••• 7
)
MadrId 2S de eeptiembre de 1920. VIZCONDE DE EZA
•••
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
III11"'dI .... .mili
ANTIOOEDAD
EMPLEOS HONORIFICOS
EXcmo. Sr.: Vilta 14 instancia que V. & cunó a
4Ge IIInllteriO, promovida' por el teniente hoaol'lfi.
ExCIDo. Sr.: Vista la Inltancla que cursó V. E. a
este !4iniaterio, promovida por el sargento de la Co-
mandancia de tropas de Intendencia de ese territorio,
Juan Ortega Palomares, en sOoplica de que se le con-
ceda en su actual empleo la antigüedad de 1.0 de ju-
lio de 1919, en vez de la de 1.0 de &go.to de Igual al'lo,
que le fué ulgnada; y teniendo en cuenta que la va-
cante que le correspondi6 cubrir fué producida por un
pase a segunda situaci6n de servicio activo en 6 de
junio del ya citado afto, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a lo solicitado.
De real orden 10 dllro a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'los.
Madrid 25 de septiembre de 1920.
VUOOIroE DE Eu
Seftor Comandante reneral de Larache.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecoI.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el
suboficial de la Comandancia de tropas de Intenden-
cia de esa plaza, D. José MarUnez Cahiuela, en sd-
plica de que se le conceda la pensi6n de cinco pesetas
men.uales, por acumulacl6n de trel crucel del Mérito
MiIltar con dlaUntivo rojo, que posee; y comprobado
que 01 recurrente ae halla en poaesl6n de 1.. mencio-
nad.. condecoracione., el Rey (11. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervenci6n civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marrueco., ha tenido
a bien acceder a la rtlcI6n del Intereaado, por hallar-
se comprendido en e articulo 49 del reglamento de la
Orden, aprobado por la real orden circular de 80 de
diciembre de 1889 (C. L. nOom. 660).
De la de S. M. lo dl¡o a V. E. para .u conocimiento
y _demú efectol. DIOI ¡uarde a V. E. muchol afiol.
Madrid 25 de leptiembre de 1920.
VlZOOI'lDII: DE Eu.
Seftor Comandante ¡reneral de Melma.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecol.
Excmo. Sr.: Vlata la instancia promovida por el
sargento de la Comandancia de tropas de Intendencia
de ela plaza, Estanlslao Calzado Fem6ndez, en &1-
plica de que se le conceda la pensl6n de cinco pesetas
mensuales, por acumulacl6n de tres crucel del Mérito
Militar con dlstintfvo rojo, que posee; y comprobado
que el recumnte se halla en pole8i6n de 181 mencfo-
nadas eondecoraclonea, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien acceder a la petici6n del interesado, por ha-
Uarae comprendido en el artlclllo 49 del reglamento de
. la Orden, aprobado por la real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (C. L. ndm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid 25 de septiembre de 1920.
VUOO"DI: 81: Eu
. Seftor Comandante general de MelUla.
Seftor Interventor civil de Guerra ~ lIariaa , del
Protec:tondo en lrfarrueooL
co (E. Ro) de Intendencia, D. Pedro Cubas Tonalb..
en súplica de que se le conoceda el empleo de capi-
tAn honorffico, el Rey (q. D. g.) IMI ha servido des·
estimar la petici6n del Interesado, por no contar ea
su empleo la efectividad de dos afios que exige el
pirrafo noveno, apartado e), base octava de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. ndIo. 169).
De real orden lo digo a V E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 25 de septiembre de 1920.
VUOOJfDE I>B Eu
Sellor Capitán general de la quinta regi6n.
civil de Guerra y Marina y del
Marruecoa.
:5efiores Capitanea
regiones.
Seftor Interventor
Protectorado en
Ezcmo. Sr.: Villa la In.tancla promovida por el
cabo de trompetas del re¡lmlento de Infanterfa Mur-
da ndm. 87, Mlpel Vicente Torre.. en a4pllea de que
le lea admitida la renuncia al c:ar¡o de celador de
~dlftclo. militare. de CAdlz, que le fu6 otorgado por'
por real orden de 12 de julio anterior (D. Q. ndme-
ro 166), el Rey (q. D. r.) le ha lervldo acceder a lo
IIOlicltado . y disponer que por fin de e.te me. lea
baja en di. cargo. Ea al propio tiempo la volun-
tad de S. M., que para ocupar la vacante qUf! oculona
la renuncia. lea nombrado el soletado del rerlmlento
de Infanterfa Alava ndIo. 66, J~ de la Elpada Mu-
fioz, el eaal disfruta'" enlU c:ar¡1O los devengos y
derechos IMIl1aladol para su antecesc!' en la real orden
de 13 de abril del presente afto (lJ. O. ndm. 84).
De la de S. M. lo di¡ro a V. E. paru su conoe1mfento
'1 demú .efectos. Dlol guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de septiembre de ·1920.
VUOOXDE DE· Eu
generales de la segunda y octava
© Ministerio de Defensa
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SICd'. de_.
REEMPLAZO
el....I.... Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi.
da en 16 de julio último, por el escribiente del Cuer-
po auxiliar de Intervención Militar, con destino en las
oflcinu de la Intervenci6n de la cuarta región, D. José
Farrés Salvat. en súplica de que Be les conceda a
loe de su empleo el derecho a pasar a reemplazo por
enfermo y supernumerario, el Rey (q. D. g. se ha
servido acceder a la petición del recurrente, en analo-
I{fa con lo resuelto por reales órdenes circulares de
7 de febrero de 1905, 8 de julio de 1914 y 9 de julio
dltimo (C. L. núms. 25 y 111 Y D. O. núm. 153), por
las cuales se les concedió el derecho a pasar a las
situaciones de referencia a los escribientes de Be-
srunda del' Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, IiU-
xiliares de tercera del personal del Material de ArU-
Herfa y escribientes de Intendencia, respectivamente,
de igual categorfa y sueldo que el recurrente.
De real orden lo digo a V E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1920.
VIZCOI'IDE DE EZA
Sel'ior.. ,
•••
Sealla 'DInU1'1 dllenDólkl
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey «l. O. g.) se ha servido dispo-
ner Que el comandante de Estado Mayor, con des-
tino en la Comandancia general de Ceuta, O. Luis
Pérez Peilamaría Vélez, y el teniente de Artillería
del 9.Q regimiento ligero, O. Ramón Marraco Hernández,
cesen en el-curso de observadores de aeroplano, dis-
puesto por real orden circular de 2 del mes actual
(D. O. núm. 198) y les substituyan el capitán de
Infanteria, destinado en el regimiento de Oranada nú·
mero 34, O. Antonio Alvarez Rementeria, y el teniente
de Artillerla, de la Comandancia de Melilla, O. Ra·
món Merino Oonz4lez, los Que deberán presentarse en
el Aerodromo de Cuatro Vientos a la brevedad posible.
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conocImiento
y dem's efectO!. pios guar.de a V. E. muchos aftoso
Madrid 25 de septrembre de 1m.
vIZI"..mmr. f)F, ¡':ZA
Seftores Capitanes ¡enerales de la ,efunda y quinta
reRioDet y Comandantn generales de Ceuta y Me-
Iilra.
Seftor Interventor civil de QUerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el teniente
de lafanteria O. JO!é Lópcz Oarda, el Rey (Que Dios
¡uarde) se ha servido dlspoaer sea dado de baja en
el cuno de pilotos de aviaCión el citado oficial y quedc
~Dible en la primera región.
- De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y dem', efectos. Dios guarde a V, E. muchos ailos.
Madrid 25 de septiembre de lID). .
VlZCOlmE D& Eu
Sellor Capitú general de la 'luinta n;gi~n.
SeBores Capitú general di" la primera región -e later-
vCDtor civil de Guerra y Marina Y cid Protectorado
eD Marruecos.
Excmo. Sr.: .~ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resoMr que el tenitute de Infan~rla, disponible en la
primen ~a, D. Alberto Bayo Oiroad, pase • la
...... Al de Iu Idaladu ea el vilate ftIIameato
para ~J ltfYicio de Aeroaática MIMU, COIII_Ddo dls·
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ponible en dicha región y en com¡,i6n en el referido
servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dClllú efectos. Dios guarde a V. E. mucho¡ años.
Madrid 25 de septiembre de 1m.
VIZOOl'DE DE Eu
Seftor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la S!,bIeaetarfa y Secciones ele este MinJsCerfo
y de .. Dependeru:iM QeQtrales.
SIcdII '11110111I.
~gos
, "'1: # ,.. ~:.
ClTclllat. Reuniendo 1.. condidODtlI prevenid.. en la real
orden de 24 de febrero de 1894 (C. L n6m. 5), el c:zbo de coro
netas y Jos cornetu y tambores comprendidc. en la siguiente
relación, de orden del Excmo. Stflor MlDf.tro de la Ouerra, se
les promueve al empleo de sargento maestro de banda y ca-
bos de cornell8 '! umbores, resptctivamentt, con dutino a lo•
CUtrpos que bmbífn se rtlacion.n, cuya lita '/ hajl tcndri
luvar en la próxima rrvist2 de comisario. f,o""y
Diol ¡uarde a V. S. mucho. aiiGl. Madrid 27 de sep-
tiembre de 1920.
rJ Jde de h 5ec~
"Alfredo MfII'tiuz.
Rel4ci6n que le cil4
A maestrol de banda.
Lorenzo Ju.t1ni.no Expó.lto, del rfRlmiento Asil, 55, al mi..
mo cuerpo en expectación de deaUDO para la próxima re-
vista de coml..rlo.
A eabol de eometu
Bl1domero Cruz Martlncz,dtl realmiento Ctuu~,al batallón
de Cazadores fl¡ueras, 6, con la aotlaQedac1' de ptlmero
de j Wllo dd corriente allo. con arrealo a lo dispuesto en
la rul orden de 20 de octubre de J014 (c. L. ndm. JOO).
colodndose hmedlatammte ddrb de Pranclaco Mata
MIrón.
PrandtCo Sal.mero Berna', del batall61l de Clzadora lAa
Nlva. JO, al mismo cuerpo ea expectad6n de destlao pera
la próxima rtvista de comlsarlo; y con la aDtlaQedad de
prtmero delunlo, del corrlecu .Do. COD arrtlZ10 a lo dJt.
pu.to en la real ordcu de 20 de octubre de J914 (c. L 06.
mtro J90), colodndolt butlCAtiatuDenu detrá ele 8.140-
mero Cníz MarUlltz. .
J- l!Itñez Huaúdez, del realmlcoto VcrprfJ 57, al deA"'. 55.
Nemcalo MarUlles Ast6ltz, del rt¡imIento de CUCIICI, 27, a.
de Tam¡ou, 78..
AIItoalo Ca6rera Dilz, del Orapo de flIerzas°f'ti1l1ara lacIf¡t-
.... de MeUIIa, 2. al rqimicuto de lal.meda Asia, 55.
Jo~ la PIIDCO. del rqlmfeato de Jsabe1 La CatóUp, M, at
mIIIDo..
A ea-. de tHtJ»on.
EUKblo Vi\Jar Maachado, cid re¡imlento SorIa, 9, al de I!z-
tremadan.15.
AIItOllio Carruzl Ooaúlez, del realmieato CerfIoIa. 42, al
mismo cuerpo, ea ezpectac:i6D ele daliao ... la pr6láma
rnitta de C'OIIIiurio•.
Ortaorie Mulla Vidalet. de la Sea:i6a de tropas de la Aea.-
cTcmia de Infuteria! alrtliRÚCIlto de Su Mardal! 44.
lWrrrel UIú CorUl, ael re¡fm1catG SetoYia, 75, al ae Tma-
J8'OC:-lJobreaat, del ......to labcI La Cat6lict. M.
al de Ocrou,22. - .
Pr SldCIIZl RodrfIrIez, del~ Soda. 9, ...e
T a I
0.0..... 218 un
SeIlor•••
Sdlor. '0
Stllor•.•
EmilIo Hfl8Údez Rodrl¡aa, del rectm1C1do lNbd n, 32, al
)
de Mahóa, 63.
Abllllclio Barbero Mi¡act, del rqillÚCllto Laltad, 30, al de
Alava. 56.
Madrid:n de eeptlcmbre de 1920.-MarUdcz.
DESTINOS
Cfrelllar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los maestros de band., cabos de cornetas y de tamborc. que
figuran en la aiguiente rdación, que principia con Muafa Aa-
sagaaü Cotoli , termina coo J~!tús Carrillo Molero, pasarin
destialdol I 101 Cuerpos que ca l. misma se indican¡ cuya
alta y baja teadrá lugar co la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V•.• muchos años. Madrid:n de septiem-
bre de J920.
El ,. 4e la 8eOcIbn,
'Alfredo MarlIn:ez..
Relación que le cita
Maestro. de banda
Mart'n An...gasti Cotoli, del batallón de Cuadorn B.rb....
tro n6m.•, al batallón de Cazadores Ronda, 6.0 de Moa-
tafta.
JoK OuerrerO Oil, del rtgimiento Oravelinu o6m. 41, al
batallón de Cazadores Barbastro n6m. 4.
Anastasio r"ii\as Torru, del batallón de Cazadores Talave-
r. núm. 18, al de Tarifa núm. 5. .
Francisco Oon:dln Mlltin, del batallón de Cazadores Tati-
fa núm. 5, al de Talavera n6m. 18.
Cabo. de cornetas
Prancisco Alocso aaUardo, del b-.tall6n de Cazadores Pi-
¡utrll nóm. 0, al de Talavera numo 18.
Antonio P~rtz Expó.ito, del rqimiento SOriA n6m. 9, al ba-
nilÓn de Cazado"a Catalulla 116m. 1.
Prancilco Rodr'&uez S'nchez, del regimiento aarc1laDo n6-
mero 430 al de SOrla aGm. 9.
Sen~n Benito de la 121ul., del rqimlento Tarn¡ona D4m. 78,
1I de Oardllno "Óm. 43.
Vicente Ortiz fem'ndu, del realmlento la Corona ndm. 71,
al de VIze-ya nóm. ~l.
Dlqo P~rez Olivares, del re¡lmlento VIzcIY. n6m. 51, al de
Corona 111\m. 71.
Cabo. d. tambor••
RaIIIIuado AJatoalo Lull, dd rc¡lmleato Tctuin dm. 45, 11
de Almll" DGm. 18.
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AalODJo Oarda AboIlIdo, dal rqlmieato eztm.d.....-
mero l!t, al de Oldeael MIlitaraa611L 17.
Jes6a Carrillo Molero, del rc¡lm1cnto AJan DiaL 56, al de-
CartaaeDa 116m. 70. .
Mlc1rlc127 ele lepticmbrc de 192J.-MarUllez.
ClnDJar. Por DO reuDir 1u c(lndicioDU necuarlas que:
ddenninala fui ordeD circular de 20 de abril de 1906 (DIA-
RIO OfiCIAL t6m. Eb)o para prestar lusscrvicios m la Aa.-
demia de lofaatnfa, ti comtta procedente del re&imieDto de
laf.nterfa León n61D. 38, Tcófilo SAdCbcz Cuervo, de ordea
del Excmo. SeBor Ministro de la aalen., c:alUlri bija ea di·
cho Centro J alta en el rc&imieDto de su procedencia; al pro-
pio tiempo el expresado rqimiento nombrarA otro cordcta
que reuna lal condióonCl prcvmidu, lurtiendo efectol ad-
miniltrativos al la próxima revista de comisario.
DiOIllUarde a V••• machos dos. Madrid 27 de ICpüem-
bre de 1920.
!IJ••1a~
'AlfredD MIIrlIlll1fZ.
•••
_111 SOl" .. lIInI ,I11III,
U:rmós
Circular. I!xc:mo. Sr.: Por la Presidencia de este-
Alto Cuerpo y con esta fecha, se dice al Director ge-·
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguieate:
.Vistos los expedientes de inutilidad instruídos a
los individuos de tropa Que figuran en la adjunta re-
lación, que da principio con el soldado de Artillería
Jaime Bauza Paster y termina COD el de igual empleo·
y arma Ricardo Raposo Oonzález.-Resultando Que por
las reales órdenes Que le citan se ha dispuesto Que
causen baja en activó por haber sido declarados in-
útiles para el servicio por los motillos Que en las mismas
se expresan.-Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha clasificado a cada uno de ellos con el haber
pasivo mensual que se le asigna, abonable por la Ocle-
gactón de Hacienda y desde las fechas que tambIén se
consignan.•
Lo digo • V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente-
para IU conocimiento y efectos consiguientes. Diea
guarde a V. E. muchos aftol. Madrid 24 de septiem-
bre de ten>.
. ti OClI.ral ~...rtu1o,
Mir-t Vi/U.
1172 ............1_ 0.0 .... 21•
DESTINOS
El DIrmor OftlcraJ,
P. A.
El OnleraJ Settdarlo.
Mor/Qno dt las Ptllas.
E:II:cmOl. Setl.ores Capitanes generales de las regiones,
Baleares y Canarias y Comandantes generales de Cea-
ta y Melilla•
E][ClDo. Sr.: Reuniendo 1aa condicionea prevenldu
para servir en este Inatituto loa individuos que lo han
aolicltado, que se e][preaan en la siguiente relacl6n,
que empieza con JOSé Franco Motera y termina con
Primitivo Rivera Biene, he tenido a bien concederles
el ingreso en el mismo, con destino a las Comandan-
cias que en dicha relaci6n se les consigna; debiendo
verificarae el alta en la pr6:11:ima revista de comisario
del mea de octubre, al V. E. se sirve dar las órdenu
al efcto.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 24 de
septiembre de 1920.
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------_._-----
Altas en concepto de gaardlu de Infaaterfa
Colegio de Guardias J6veDea ••••.•.•• Jovea....... * Franco Motera ••.••••.•••••••••••••.•• 8adajoL
Idem . . . . .. .. • . .. • .. • • . • • . . .. .. . . . . . . . .. • .. Otro •.. . . .. Arturo P~rel L6pez. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .... ZaracOZL
Idem •••••••.••••••••••••.••.•..•..• Otro ••••••• Eulogio Romero Blasco ••••.•••.•••.••••• " OraDada.
Idem •..••••.•.••..•..•.•.•.•••••••. Otro....... Dao Vida! Reul .•••••••.••.••••••.•.•.••• , Ban:clODa.
Idem, •..•••••••••••••.••• , • • . • . . . .• Otro... .•• Aodr~ Solera Sevilla ••• , ••• , , ••.••••. , ••• Valencia.
6.· Com.· tropas Inteadeocia •.•... , .• Cabo., •..• , Pedro Juarros Juarrol •.•.••.•• , ••••••• ,., •• Norte.
Idem•.•••..••••••••• , ••••.•..•..••. Soldado,." Teódulo Salvador Tamayo •••••.• ,., ••••.•• Oviedo.
Com.· Art.· Melilla • • • • • • • • • . . . • •• •• Otro .••••.• Dan Urrutia Vikhes•••••••.••. , •••••••...• lIorte.
Re¡. Inl.· Tetu!D, 45 •.••••••••.•..••. Tambor... • Fraocisco FUlter Zurita •.•••••••.• , •••••.•• Urida.
Idem •..••.• , •••••..•... , ..•••...••. Cabo ••••••• MigDel Ripoll~ BarrachiDa ••.••••••..••..• , Idem.
I.a' ret. Ferrocarriles •••••.•.•... '" Soldado .••• Gregorio Rodrigo Moreno •. " .•.•••..•...•• Norte.
Ree· lof.· Caotabrb. 39 •••• , ••••• , •• Otro •••••• Timoteo Zumea Hurtado•••.•.••. , .•••.• , •. G1Úpl1zcoa.
ldem Tarragona, 78 •••••••• , • , ••••.• , dtro .•••• ,. Pedro Gonsilea Enrtquez • , • , .•••••.• , • • . •. None.
Idem id. de La CoroDa. 71 •••••••••••• Corneu..•.• AlfoDso Ternel Mart1Dez •••.. , •• : •.•.•...•• ~.
4.0 B6n. rn. lapadores IDÍnadorel .•.• Soldado..••• Fidel Gonsiles Blúque& ••••••.••••.•.•.•• Oviedo.
Re¡. Inl.· Se¡[ovia, 75 ••••••••••.••••• Cabo ••••••• JOI~ Navarro Sandova! , ...•••••.. BarceloDa.
Idean Isabel n. 32 , Corneta, ..• Domingo Fernándes Cabe&u •.•.•• , oo •• ldem.
Idem Inmemorial del Rey, l •• , .•••••• Soldado .•.• Luciano llart1ne& Fresneda....••.•..•.•.••• Norte.
Idem id. Gravelinaa, 41 •••••••••. , ••• Cabo •••••• TomAs Chaparro Merino••••.•••..•• , •••••.• Córdoba.
Grupo fuenas retulares indie. Tetub. 1 Soldado .•.• FraDcisco del Corral L6pa••.. , •.•.••.••••. 8arcelou.
Re¡. laf.· Graveliou, 41 ••• ,......... Tambor..... Pedro GaUqo Domlngucs..••.•..••.••••••• Gerooa.
Idem Borbóa r 17 •••••••••.••••••••• Cabo •.••••• Jos~ Aguilar Fernúda .•.••.......•..• , ... Ocate.
Com.· Art.· CaÑgena..•.••••..•••.• Otro • . • • ••. Ricardo Romance Gracia •.•••••• , ••••••••. , Teruel.
Reg.lnf.· Ceuta, 60 Otro Joa~ Loreu&O de Ana GerOQL
Com.- Art.· Algecira•...•• , •••.••..•. Otro, •••••• Emilio Garela P~r~ •••.. , .••••••••..••••. , Hue1va.
Re¡. lDf.· Bargos, 36 •••• , •••••••••••• Otro .•••.•• Felidaimo Rodrigues BWltilJo ••••••.••••• Oo. Oviedo.
Idem id. Gravelw., 41 ••••••••• • ••• Otro ••••••• Felipe Samioo Romero •••••.•.•.•.•..•••••• Gerona.
CoIDo- Art.· Carta¡ena • • • •• . • . • • • • . •. Otro. .• •• Ellseo Martines Beltrán •••••••••••.••••••.• Urida.
Idem .•.••••••.•••., ••••.• , •....••••. Otro ••••. ,. Julio Caparl'Óa Cales .•••••••.•.•••••.••.••• ldem.
Grupo fuerzal regulares iDdlg. Ceuta, 3. Otro ••••••• Seba.tián Bonjorn "'et Barcelona.
Re¡. Art.- a caballo, •.••••••••••••••. Otro ••••••. Jul¡jn Lópea Martlnea (4.°) •••.•••••••••••• Sevilla.
4.° rer. r.a. de Cab.·•.•.••••.••..••.• Otro •••.•.• Gregorio'Rulz Hern¡nd~ •••••••••..••••••. Barcelou.
Re¡. 101.· Toledo, 35 .••••••••••• , •••. Otro •...•.• lIanuel Villona Garc:fa •.••.•••••••.•.•••••• Este.
Com.· Art.· Cartateaa .••••••..•••••• Otro ••••••• ValenUn Salcedo Oorrea ......••••••.•••.•• Norte.
Comp.· mixta Saofdad mil. Ceula ••••• Otro........ Francisco Padial Martfn •••....•••.....••... Gefona.
2.- re,. Zapadoree minadores ••••• , ••. Otro ••••••• Railllulldo Marina Benito, ...••..•••••.•.. Norte.
Com. Art.a Cl.diz •.••••...•..•. " .•• Otro ••.•••• t¡" Garda Martines .•.••••••• , .••••••••••• Geroaa.
Idem •• , ••• •• •. •• ••••• •.••••••....• Otro .,. •• 0-' Domlnluel DoIDIllluea . • . . • . • • • • •• • ••. Oeate.
'.0 re¡. Art.· UI~ra ••••••••.•••••.• " Otro... .•• allllón Vidal Lópel .•••••••••••••.••.• , • ,. Urida.
Re¡. llll.· Burtos, 36 •••••••••••••••.• Otro ...•..• Juan Fern6Ddez Lópe& !6.0) ,. Ovledo.
IdelD Ora.onel Sutlalo, 9'° Cab.· •.•• Otro .....•• Ramón Garela Fabregat ••.••. , .•...•••.•••• ltate.
Com.· Art.· MeIlUa ••••••••••••••.••. Otro •••.••• Diqo M.rtllaea Oomea•....••• , .•.•..•••••. Gerooa.
Re¡. Iof.- Afrlca, 61•••••••••••••.•••• Otro •..••• Diego Lópe& Lópel .••...•.... , .•. , .•••••• Oeate.
COID.· Art. Melilla••••.•.•....•.••..• Otro....... Telio Lucal S6achel .•...•.•••.•.••.......• Barcelona.
Idem Inl. Luache •••••..•••.••••• , •• Otro..... • Maxilllliano Aria, Barco ..••• , ••••.••.•••••• ltate.
Re¡. hal,· Serrallo, 69 ••..•••••••...• , Otro .•••••• JOK Melldo&a Jimono ••••.• , •••••••••.••••• Ouooa.
Re¡. mixto Art.· MellUa••••••••••...• Otro ••••••• Antonio Martillea Moreno (2..) ••• , •••••••••• !tete.
Zona reclut.o y "a. Palencia, 35 ••••••• Otro........ Esteban Rula Marquica •.•.••••••••••••. . .• Viseaya•
..0 rel' Zapadores mbladorea ••••••••. Soldado •• ,. Antonio Alentado Vl1ar •• , ••••••••••.•••••• Oelte.
Com. Art.. MeliUa • • • • • • • . • • . . • . • • •• Otro........ Ulpiano lariJa Romero .•••.•••.••..••..••. Idem.
5.- re¡. Art.· Ueera .•••••••••••.••••. Otro........ Ol~ C6novu MontalbAD •••••••..•••..••.•• ltate.
Re¡. IDf.· Ce~ta, 60 Otro Ol~Marta AlonlO oo.,., Idem.
Idem Art.· posld6n ••••••••..•• , ••••• Otro , .••• Grecorio IIlana Olalla••.••••..••••••••••.• Oeste.
ldem lnf.· Granada, 34 •••••••.••••••• Otro Juan PaYÓn GaBé•••• ·, .••••••••••••••••••. Barcelona.
2,- rq. Ferrocarriles •••..•••.••••••. Otro Francisco Latorre Cuerva ..•..••...•••••.• lAte•
..ore¡. Art.. ligera .••.••...•••••. • •. Otro........ Antonio Gondlez Cabrera. . . . . . . . . . • . • • . . .. Gerona.
DemarcaciÓn na. Huesea, 66 •••• : •.••• Otro Miguel Labarta BorIo .••• 1 ••••••••••••••••• Barcelona.
&e¡.Inl.. Aatullaa, 31 .•..•••••••••••• Otro JOK Garda Santos (3." •••••••.••••• , •••••• Sevilla.
Bón. Cal. Barbaltro, 4 ••••••••••••.•• Otro Ricardo Farui~ L6pea•.•.•••••....•... , . " Barcelona.
Com.· Art.· de Ceuta.oo Otro Jos~ Rubia Lópea, ~.~ ~ Oerona.
Ilq. ID!.. Melilla, 59 • • • • • • • • •• • •.• ,. Otro........ OomiDgo Solano Bernal . . . . . • • . . . . . . . . . • • .. Idem.
Com.-~.Ceuta ••.•••••.•.•••••••.. Otro........ uao Bautista Sím6 CarlJó ••••••••••••••••••• Oeste.
Rq. lot Soria. 9 •••••••.•••••..•••• Otro........ ulio AJuí;!era GoDdlez oo , • • Sevilla.
Com.- trepas Intendencia Melilla •..•• Otro..••..•• Gre¡ono Sau MartfAea •• , ••• ~ •.•• : •••.•••. Teruel.
R.q. 1DJ.. Bail~n, 24 ••••••••••••••••• Otro........ Antonio Rocamora Prieto •••••....... ; • . • •• OYiedo.
3-- 1"flI. na. Cab.· ••• , •••••••• , •...•• Otro...... •• ose Vidal Ortis •••••••••••.••...••••••••.• Valeadl.
Com.·lotendeocia Ceuta • • • • .• • •.•• Otro..••.••• Santia¡o GU Roclrlcucs· •••• , •••••.•••.•.•. , Oeste.l._ reg.lDf... Marina............ • ••• Otro. ••••••• Malluel Murie! A",ares...••.•••••.••••••••• Este.
Bec. hiL· Tetúll, 45 •••• , •••••••••••• Otro Manuel Aquer RoJO. • ••• • ••. oo........... LmdL
CO • Art,a San Sebuti!ll •••••••.•••• Otro '1lIartaoo Velaseo Monterrubio ••.•.•••.•.• ;. Oviedo-.11.° rq. Arto·lI¡era Otro........ Amadeo Cam~ Púa '••••.••••....•..•••• Orease.
R.q. CaL Lualtauia. 12.- Cab.- •.••••.• Otro........ D. Arturo Cuyertoret Garda • • •• . . • • •• . • . •• Ovtedo.
Ree.lDf.· Zara¡osa, 12 ••• , ••••••••••• Otro.••..••• Artoro Ri"u Taboada •••••••••.•...•••.••• ConUla.
CoIa..Ad· PalaploDa.......... ..... Otro .••.••• Joet! GaBaral Gr8da•••••••••••••••••••••. •• Hue8CI..
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4.·"1' Art.a lIeera ••.••••••••.••.••• Soldado •.•. Manuel Domfng-.Jel López (2.°) .•..••..••.• Oviedo.
Rec. Inr.· Verc.u, 57 •••••••••••••••• Otro ••••.•. Jo~ P~rez Dl~1 ••••..•••.•...•.....••.••.• Pontel'edra.
Com.· Art.· Ferrol Otro AoteDio Rodrleuu López (1:) Coruila.
Ree Cu. ViJlarrobledo, 2).· Cab.· ..•. Otro .•••••• Diego M"Unel Berjano........ ••........ Norte.
Ucenciado a'*>luto Otro Tomú Pemindel Fernindel (2.°) .••..•..•.• Lf'Óa.
I.er Bón. "a. laeeDieroa .•••••••••••. Otro •••••• Jo.~ Cerdi Plator .•••.••••.••.••••••...••. Valenci•.
2.° re,. Art.a montafla ..•••••••.•••• \ Otro ••.•••• Baldomero Hid.lgo Gallo .••.•••.• , ..• , •••. Vilcay••
Com. Art.. Odia•••.. , .••..••••.••• Otro .•••.•• Eduardo Martrn López (2.·) •.....•. •••••• Nnarra.
ldem Jae. Lanche•.••.••••••••••.••. Otro .••••.. lesós P~rea Serrano•.••.•.•.......••••.••• ldem.
2.· reR. Zapadores MiDadores•.••••••• Otro ••••••. Aatoaio LombAlll'errer•••••...••••...•.•. Sevilla.
Com.a Art.· Lanche .••••.•••••••••. Otro..... . Pnncisco Gan.lda Larreqai •........•..•• , Navarra.
Rec. espedicionuio IDr.a )briaa•••••• Otro •..••.. Luis Ndiiel Oodoy ••••.••••.•••••......... Este.
Com.· lIlC. MeIlOa .•.•••••••••••..••• Otro .•••... Francisco Ca.tellet Se¡tara•...••.......•••. Tarragoa••
Comp.· mixta Sanidad militar TetuJa. Otro ••.••.. Auguato MarlfDel Sincbra •.••....••••.•... Este.
Grupo Fuena. regul.res ind1&. Ceuta, 3 Otro ••••..• Cam\lo RodrlgueI Novoa ••...••..• ....•.• Oviedo.
Com.· Art.- <:euta. ~ •..••••••••••• '" Otro .•.•..• Manuel Rodrlguea G.llego • • . • . . .. • ...•... Oeste.
4.° b6n na Zapadores Minadores, •.•• Otro ••••••• Crillnto Guti~rrezAr~yalo •••••••••.•..••. Gerona.2.· rq. Al t.· mODtafia •••• ; .•••••..•. Otro ••••.•• Abr.bam Goo"lel Calderón .••••.•.•. • . • •• VizCl)'a.
Rec.lar.· M.U<>ra. IJ •••••••••••••.• Otro ••••••• Alfredo Eatd & Hel'Úndea•••••••••••••••• Valencia;
Demarcadón rn. Pootevedr., 106.... ~ Otro ••••••• Euceoio Paz Touroo ••••••••.•..•.•.•.••••• Carua&.
Re¡. IDr.· PriDceaa, 4 ••••.••••••••••• Sargento .••• Carloa Baa Vid.1 •••••••••/ .•.....•..••••• Este.
Rear· mi.cto Art.a Ceata .••••..••..••• Cabo .••••.• M.nuel Ldpel Carbamdo •••••.••.•..•••••• Ot'ste.
ldem Cal. Albuera. 16.· Cab.· ••..•••. Otro ••.••.• luan de Bias S"-ncbea •••••••.•..•.••..•.•.. Norte.
Com,a Art.- Barcelona .....: .•••••.••• ')oldado •••• Ju.n Rorea Rofes •.••••••••...•••••••••..•. T.rReona.
Demarcación rv•. Sevilla, '7 Otro...... Jo~ Romero Martos •••••.•.•••.•...•.••••• Oeste.2.· rq. Art.· 1ID000taila ••••••• . ....•• Otro .•.•••• Paulioo Ramos Rodilla. . • . • . . . . .• . •......• Idem.
7.- rea. rva. Art·•••••••.••.••.••.••• Otro •.•••.• Jalto Guadarrama Gu.darr.m••....•.•••••. Sevilla.
86n. Cal. Arlple" 9 •••.••••• . • • • • •. Corneb •.•• Joaqu(n Guti~rres Maestre ••••.•••••.•..•.• Ovtedo.
2.· rea. na. Cab·...••......•..•••.. Soldado ••.• Jo~ Ferot.adez Garcla (13} ••••••••••.•••••• Huelv•.
Re,. ArI.· posición •••••..••••.•••••• Otro •••.••• Vfetor Dlel Reyes ••..••.•••••••..••.•.•••• Viseaya.
Licenciado IIbsoluto ••••.... . • . • • •• •• Otro • • . . • •• E~í1io Borrego 8olano. • • •• • . • • . . . • • • •• • • •• Sevilla.
4.- rec. Zapadores minadores•.•.•.••• Otro •.•...• ".Icual ViII.lb. Caraquiten••••.••..•••.•• Este.
Sección tropas Academia Art.· ••.•••• Otro....... Constantino Rodrigue. Santos. . • . • . • . . . . . •. Idem.
Rec. lora Tetuio, 4S •••••••••••••••• Otro .¡OA ••• Vicente Ribes Vilar •.••.•••..•...••••.••.• N.varra.
Dem.rcación " •. OrihueJa¿ 42.••••.•• Otro ••••••• Antonio Vilque. Est~vez••..••..•.•.••••.. L~rida.
Ree. Dragones Saotl.co, 9. Cab.-••.•• Otro ••.•••• 1016 Prades Nicol_o .••• ~ •••..•.•........•• N.varra.
Com.· Art.- Ceuta •.•••••.••••.••••••• Otro •..•••• Felipe Gómel Andr~1 Oviedo.
Ree. lnr.· Serrallo, 69. . . . . . •. . •••.••. Otro ••••••• JOlI~ Rot.lel Ballón •••••.••••.••••..••.•••• Gerona.
'.0 rea. Art,. Ilcera •.....•.......•••• Otro ••..•.. Juan Mirquel Lupi.iies .••••...••..•.•..•. Huel...
Comp.- mar Ceula••••••..•••••.•••.• Otro ••••••• DominIO Guitl~n P.lma ••••..•••.••••.••••• Gerona.
Rec.lnr.- Ceuta, 60 Cabo SIro Re¡uera 'Ldpea . . ....•. Alava.
Idem Inmemorial Rey. 1 ••••••••••••• Soldado •... Hilarlo Sobrino Olu•••.•...•.••••.•.••••• Navarra.
8611.2.· rva. Taraacdo, 58•••••••••••• Corneta ••.• Eplraalo Dial Garcfa .••••••.•.•••••.•.•••. V.lencia.l." ree. laf.·Mariaa•.••••••••.•.•••• Soldado •.•• P'raaclKo AguUar Prado..... .•••• .• ••.••• Sevilla.
Centro E1ect.- de Comualcadone.•••• Otro ••.•••. Emilio Raado Acolta •••.•••••. , ••...•••••• Valeacla.3." ree. Zapadora Minadora •••••••• Otro •.••••• P.bIo Morilla M.rUa •••••••...••••••••..••• Navarra.
Rec. Poatontroa Otro Lorealo Vera Selal Alava.
Idem lar.a Ot.mba, 59 ••••••••••••• " Otro ••••••• Fernaado Ruiz P6re•.•••••••••.•••••••••.• Urlda.
Jdem CaatiUa, 16 •••••.••••••••••••••• Otro .•••••. luan Curlel Pedrua .••••••.•••...•••.•.•.. Hue.ca.
a.- re¡. FerrocarrUe•••••••• , •••••••• Otro •••.••• Herm6¡enea 81anco TeJido •.••.••. ; ••..••• 01'ledo.
Jt6D. Caz. Tal.ver., l •••••••••••••••• Otro rt.ao S.a. de la Pu ••••••••.•.•••.•.•.• Corulla.
Bq. laJ.- iDmemorial Rey. 1 ••••••••• Otro ••••••. Adrlia Romero Rivero ••• , •••••....•.•••.. Oviedo.
2,° rec. lar.· lIarlaa••••••..••••.••••• Cabo •••••.. O. G.spar MarUne. Martfnes ..••...•.••••.• Coruila.
Altu ea coacepto de coraetu.
Cole,io de Qurdiu Jóvenes ••••••••• ¡Joven •••••• ¡Antonio P~rel E1vira ••••..•..•••••••••••• 'ILugo.
Rec.ln"- Valladolid, 74 •••••••••••••• Cabo ••.•••• F6Uz N.varro Lorenlo •••••.•••••••••••••• Orea.e.
Idcm Otambt, 49 ••••••••••••••••.•• Otro •.••..• Antonio VilJach Garda•••••••••••......••• 8an:clona.
u,.
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AItu .. OOIIapto d. pardJu de Caballerfa
R~. CaL Alfonso XU, 21.· Cab.·•••••• Cabo .•.•••• Antoaio 0000)' Bellido .•••..........••...• CAdia.
14. rec. Art.·li¡era•••••••••••••••••• Soldado •••• Aodr& BarrientOl Girón. .• ••••••..•.•.••• S.· terdo.
Re,. Bdaarea Princesa, 19.· Cab.- •••.• Sargento•••• Jo~ SuÚ'eJ Sinchez •••••••••..••••••.•.... 4.0 tercio.
Jdcm Cu. Talal'era, IS.·.Cab.· .•••••• Cabo Jesda Ayud. Saato' ••••...•.........•.•••• 21.° tercio.
Idem Treftilo, 26.· Cab.-••••••••••.•• Otro ••••••• lCUado Costa Expósito .•••••••••.••••••••. s· tercio.'
,.- re¡. Art,. Jicera Cabo tromp.- Antonio Prieto Romaua., •.•.••••..•••••.•• 4.° terdo.
Rec. aiztD Art.- Mejilla ••••••••••••• Cabo••••••• J~ JimtDes JimlDez (6.·) ••••••••••••••••• , Odi&.
Coila.· Art.. Odia ••••••••••••••.••• Soldado •••• Fraacisco Marin Garda (2.·) •••••••••.•••• Idem.
Re,.IDf.· G1'ayeJinu. 41 •••••••••.••• Otro ••••••• Fiuatlno ~eroindea Expósito•••••••..••••• 4.° terdo.
Idea Laac:. VUla1'iciou, 6.- Cab.a ••• .• Otro • • • • • •• un Barnos Jlanc:il1a •••••••• ; ••••.•• ; • • • •• CAdiJ.
IdaD c.a. TetuJa, 17.· Cab.·••••.•••• Otro ••• •.•• os6 Barreda Pous .••.••••••.••••••.••••••• 21.· tercio•
..... LaDc:. PriDdpe, 3.- Cab.· .•.••.••• Otro.••• ~ ••• Saturniao Oriaca A1rajeme .•••••••.••••••.• :u.· tercio.
l4aa Ca&. V11Jarrobledo, 23" Cab.·••.• Otro .••••• Lorenao Reja Gallardo.•••....•.••••.•.•••• 21.· terdo.
s.- rq. rn. Cab.- Otro J- Abad MarUael 21.- terdo.
1:- re¡. Art,a Ii¡era Otro oti Cuartero Valero S.O terdo.
KeI' LaBc. Villa1'lc::iola, 6.· Cab.· ••••• • • •• • •• oK Pha Delpdo • • • • • • • . • . • . • • • • • • • •• • •• CidIJ.
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4.- re¡. Art.. litera •••••••••••••.•• Soldado •... Juan Ramlrez Moreno•••••.•.••..•••••...•• 21.· tercio.
Uc:eoc:iado absoluto.................. Trompeta .•. Lorenzo MoreDo Ocaaa ••..•. . •••....•.•.• S.· terció.2.· reg. Art." pesada •••• • • .. • • . . • • .. • Soldado••.•. Lolenzo ZaYII Parrilla. • •. ....• •..•.• . •. 2J.o tercio.
J2.0 leL Id.lilera ........... l ....... Otro ••••••• Cirilo Garcfa Herraol ...................... 5.0 tercio.
Reg. Lancerol Prlocipe, 3.· Cab.·....•• Otro ....... Venaocio Vera FernAndea.•...•.•~ .....•• • .0 tercio.
9.· re,. Art.a ligera................... Otro •..•.•. Aquilioo Creapo Herrera ••.•.•....•......•. 5.° tercio.
s:om. tropas lnl." Ceuta. •••••••....• Otro •.•• '.' Ramóo Carboni~CartlU)... ..• • ...••••.••. ldem.
lLeg. lof.· Granada, '4................ Otro ....... D. Jo~ "arttn Calero..... ... .....•.• . ... 4.· tercio.
,.er reg. ArL· ligera.................. Cabo •...... llIarlfo Serrano Candena.. . . . • . • .. . ........ S.o tercio.
Reg. Art.· a caballo. ; •.••..••••••.••. Soldado .••.• Lui. Vivas Balsera ••••..•.......••.......• :1 1.° tercio.
ldem Dracones Montesa, JO.o Cab.· .•. Cabo ....... JOfI~ Valverde Molina •• • •...........••..••. 5.° tercio.
Idem Oas. Calatrava, 30.° Cab.- ••.•••• Otro •••..•. Santiago AlonlO Gil.. , ••.•••..•.••.•••.•... ldem.
Liceociado absoluto ••.• , •.•••• '-: ..•. Soldado .•.. Justo Zafra Garrido ..••.•••. "......•...•.. ldem.
4.° reg. na. Cab.· •.•••.••••••••..•. Cabo ....•.. I.ui. Malsot Franch ••.••••.........•.•...•• Barcelona.
SecciÓB tropa Academia Art.· •.•..... Seldado .... Marcial Gómez Olivares. . . . . . . • . . • . .. ., .. Milaga.
1.,° reg. Art." ligera ................. Otro •.....•. Evaristo Acolta Zamureilo................ Coruila.
I.er Id. rva. Art.· • • • • • • • . .• . .•••.••• Otro ••...•. Pablo Velhqua IUmOfl.................... s,o tercio.
Jteg. Laoe. Farneaio, 5.° Cab.·......... Otro ....... Daniel Valbuena Alonso................... Milaca. .
Idem Cas. Albuera, J6.0 de Cab.· •.••• Otro •.•... ADgel HerotadeJ Glrerl • . . . . . . . • .• ...• •• JO.o tercio.
Idem Inf.· Rey, J .................... Cabo ••.•••. Faustioo Molina Velhquez........••......• MAllca.
Idem Cas. Vitoria, 28.° Cab." .....•..• Otro , .•.... BeroaW Martfn~zOlivencia •.... ~...•...•• CJdil.2.- reg. rYL Db,- ••••.••••..••.•.••• Solelado .•.• JOIqutn Ramlrez Fero4ndeJ •... , .•••.•..•. , ••0 tercio.
Reg. Hd.ares Princesa, 19.° Cab.· ••.•• Cabo ••..•.. Juao IUmos Veotero .•••••.•. • .. ~ .......• 5.° tercio.
Idem Laoe. Rey, J.o Cab."." •••..••. Soldado .•.• Alfredo Soler Rochera . • • • . . . . . . . . . .. . .... Idem.
.,.0 rel. na. Cab.·.................... Otro •••..•. Andr~Blhquez Garcfa. • • •• •.••• • .•..••. Millca.
Reg. Tel~alo•••.••••.••.••.•.•.•• : Otro ....... Nicol" Jim~nuHerDAndea. • • • . . •• •. . ..•• ctdiz.
Idem. Hdures Princesa, J9.o Cab." ...•• Otro ....... lAzaro Dlaz Sancbo. . . • • •• ••••••. . .••.... Balearet.
Com.· Art.. Ceuta • • • • . . • • • •• • •••• ,. Cabo •...•.. Crisanto (:jarda Glmboa.•••.•••••.....•.••. IdeJlll.
-Reg. Cal. Albuera, J6.Co Cab." ••••••••• Otro ••..•.. Primitivo Rivera Biene............... ..... Idem.
. "
Madrid '24 de septiembre de 1920.-Mariano de las Penas.
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